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Los forMistas y las crisis
De todos los elementos que iiiter- 
vienen en marcha política,ningunos 
tan asenderados, molestados y fasti-
u ímitaflión A mfinnoleB y diados como los periodistas, en cuya
a»*®®. " fe f¿  vAriíS en loBetas para wertwt y almaceneB. ^ berÍM de cemento. |  abrumadora ni siquiera se fijanv̂ención.
a SU pasota dejado Don Giclóa 
por elpodoí. 
fHo 8S él solo el culpable, 
ecuerdo de Elduayen relacionado 
con Cierva.
en todas partes
EW EL PODEB^ 
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reservado eato‘, ta! timbre de gloria, 
este bocho extraordmarlo, que aê Tá efC' 
móride impetecedera ©n la histeria de 
Eapafittal señor OiervaJ
S«2ar»meTttté isn. iÓS Ouerpnr^de Go- 
rreoi y ^ológraics sa guar.íárá siempre 
memoria ds lo que con oíloa ha hecho 
ese politizo que acaba de pasar por laa  ̂
esferas del‘poder como ua ciolóp de­
vastador. . ■ ,  ̂ ,
Igualmente, todas las clísses, todos ̂ 
los elett-entos sobíilss 4^© están suj» 
friendo las CoaséCuendias lemontablea 
irtefíárables qu® w
los lectores.
Una crisis ministerial es para los re ­
portera lo que para los soldados una 
gran batana. Antas, mucho antes de 
que la crisis se declare, ya han de es­
tar los periodistas al acecho de ella 
presintiéndola o adivinándola.
—En 3a , atmósfera hay un vaho es­
pecial,—dice uno a otros en el sa’éa de 
Conferencias del Congreso.
•^Si, chico. Llevas razón. Aquí huele 
coma a crisis o algo parecido,
■—íTú has oido algo?
— No, nada. Pero no hay más. que 
ehtrar hoy en el Congreso para ver 
51de ya a ocurrir lo que sea.
Y por este breve trozo de diálogo,
y  los perjuicios í  dado'comomusstra, comprenderánüs-
desorga-aizadóa de wb Do^mumoa^noj f  tedes que los reporters han de ser pa-liAv m'*’A • V' ' í A Áíw% ‘ ^ o A W J#\/A VwX w ASMAS v
nroduoes, «© acordiMfaa tam p i^  ae chopes que olfateen én él aire la ápro
pudieta concebir. _ ,
■Iñás que ver el deiqulcia-
|".a«org.nisiMii6á,»i
i «p.to»o 5 qe MI. ia . media».
’ j- ha traído al im‘go de toouri,
jmUíifflO Ramo dalas camunioa-
r'irUm éiió» petjaido» q»? >>»
i«ili|4ti|l(iooiales de
.,r ooat papel que ha hacho lamonto cuyo come-
áé laB Íaoct®̂ ®® ,?
fibligadh, por dá soberbia 
loconceblblea do ese hom- 
«Saoldo al verse en una altu- 
asno debióBoñar ascender., 
emostrado Oietva con lo qu©
que haya
Giarva y d© este último Gobiojmo do 
que ha formado pWá vií uprerar- 
les y donostnrlei en, proporolóa de loa 
dañes que l9é haü patísado.^ ^
Y el oonf lî ôto alia continúa en píe, y 
sin visos, poí ahora; dé Sólüoiéíi o arre­
glo, por que en laS altas «sferas polítiv 
CAS sólo existe, una completa anarqm» 
y  nadie sabe cómo Bje há de salir dá os­
te atranco treraeUdo y  peligroso en qua 
so halla la vida nactonnl, por culpa éx- 
dlnsiva de los que óa|ián llasnadoa a re­
girla ordimadaménte y Sólo han conse­
guido, con tu fiiúesta política^ con su 
osnsurable sistéma, désotf aaizarla j  
llevar la perturbación y el escándalo a 
todaa partes. /  ^
Riítoes ioque deja en pos do^sí el 
Glabiaote oaí3«\ que se sometió taá  ne­
cia y  vergoflzúsament® a la tutela ar­
bitraria y sobeibia de Ciert^a...
«« *
censurable'
supina de lo que _en 
t ; « , l  Ramo de Ootrecs y Te-;
“ mbre quoha sido miŝ ST,
Gtobesnacidn, y^ s  de
^ 4to,debía saber lo que era
^rasentaba eseneryioiQ pú-
BVo frente ha estado, .tenia un̂  
pto erróneo, un criterio compie- 
tetquívocado, creyéndo que en 
nento, de un plumqzp, con un 
l:í7srs draoonlauos, podía sun- 
páo el orden establecido T 
fpersonal apto, avewdo, P*aotl- 
 ̂ funciones de dicho 
.e tratara de la oosa mai.hala- 
jportanoia y sin transoendenoia 
tida nacional. ' '
.01 hombres, de la catadura psi- 
fdfl la mentalidad límííad», do 
deis, de ía ignorancia que ha 
tSdo Cierva, son los quo gobíer- 
í pgon ios destinos de esta na-
T  lo que habM do vénir ¿qué será? 
¿qué .represeníntá? ¿qiió aoluoiQues 
traerá? '
A última horaV cuando trsiífmos es­
tas linees, la esoaiM̂  informsioiún tele­
fónica que deja tránsMÍtir la estúpida 
e indeceata censura que se ejerce con 
las comunicaciones de Madzid a piro-; 
vinoia, dicen ̂ Ué
otro personaje deabooádb!—s^lió de ina­
lado, dioiéndo a .ios periodistas ¡que 
iba a ver si psdiü lOrms^ Giobiernu,
Creemos, así por im¿Á©sión prbpi®, 
que no podrá formarlo, prá, tal vrz, co­
mo en otra reciente cwsasSÓjB, olvidándo­
se de todo lo que ha dSclio, claudicando 
otra vez más, a meníRgar ministros y 
ayuda para gobemaj| a - Dato, Bsma
xim áclén de los acontecimientos poli 
ticos.
Cuando surge una crisis los peiio- 
distas notdescansan. Del Congreso van 
a Teléfonos y de Teléfonos a Palacio.
• En «1 salón dé Cobferencías del Con­
greso se reúnen varios políticos. Con 
ellos conversan los periodistas, ha­
ciendo un intercambio de noticias.
Cada vez que entra en escena un 
nuevo repórter, que llega de la calle,es 
abordado por los demás y,por los polí­
ticos.
-n^Qué hay?
—Usted debe traer noticias recien­
tes.
—Vamos; desembucha lo que sepas.
**̂ SÍ, hombre, sí.
f—Pues bien; en la casa de... se ha 
v^eriñeado una reunión misteriosa que 
ha sido interrumpidá por la Pegada de 
un intimó de». . Eí visitante y el dueño 
de la casa se han encerradb a SU vaz 
én un despacho y han estado conferen­
ciando más de una hora. Luego ha sa­
lido el... en autómóvíl eon dirección a 
Palacio.
Y así sucesivamente, que no trata­
mos aquí de contar todo el proceso de 
una crisis, sinp la actuación de los pe* 
ricKiistas en ella.
El más importante sitio la reunión 
de los period^tas en los dias de acon- 
tecimieRtos sensacionales es el za­
guán del edificio de Teléfonos Interur­
banos. Allí se encuentran todos los 
corresponsales dé périódicos de pro­
vincias y extranjeros.
En el despachó que tienen en la pár- 
te derecha del edificio, hay tres cabi*
Eoses, "&aroío Psietld, Alba, Cambó, a 
los mismos de siémHte, que quizá Iff 
nieguen lu conóur^ qüo acaso se So 
otorguen... ¿quién sf^o lo qu# |>odrá 
ocurrir en este mai^insgUam, (áí este
ñas para su servicio exclusivo, mesas, 
pupitres, ua teléfono urbano y servi­
cio de prdenanaás.
Eüt Telégrafos también tienen un 
dt^pacho los corresponsales. Llámase 
«|La Cafetera» la sociedad constituida 
Pór ellos, por que tienen su servicio de 
#afé.
P Los reporters palatinos y les polití­




S^patsUte la obra de deiqUi- 
que ha realizado ese. nombre, 
iba querido resolver conflio -
Ib, que sólo re presentaba, en 
iá, con slmplés owaoteres de 
itlóa adraijaisfcratlvA a ventilar 
Teao civil con medidas y de- 
iones de buen gobierno, y que 
1# tromáo en un verdadero y tre- 
lóto nacional, qne  ̂aún no 
IqottseCn encías perjndiCia*
, acarrear aipaís, 
de todo ello, la responsa- 
i'iiry que reconocer en verdad, 
itó como de Cierva es, do quie- 
haa consentido hacer lo que ha 
'! 3e quienes le han otorgado au­
para proceder de la manera/ 
isditada, contraproducente, di- 
tte, looa con que ha procedido 
posición de dictador y de 
de la condición , abáliCa de sus 
latoi, mejor dicho: de sus sumí" 
'̂Oradores de desgobierno. 
'Ouerda, a esta propósito, tra- 
de otro problema planteado 
aLsorviolo de Comunicaciones, 
-Winiitro oivi’; el señor Eldna- 
•ds Globertaclóa, quiso adoptar 
^ s  parecida o semejante, pero 
g .-.ttíizar el personal, y tuvo que 
w  por que se le negó la firma del 
*to pata la ejecución de dicha me- 
encontrando amparo para ello 
B compañeros d® Gabinete, 
más elevadas eeforas políti­
ca del régimen?.
Pero ai deoimdá que Maura nq es lá 
solución que desea éi país. No spa la 
política y las norrUas del xxiaucismo, 
aun que sean mlxtiñoadas cou: la agre­
gación de otros eleméntoa, lo que ka 
de resolver el problema gravísimo dél.
momento español presente.
De Maura a Glerva do hay diísretioia 
notable; los dos son déla misma made­
ra y de la misma escuela.
La solución,, por lo proaílo, y en 
nuestro concepto, sÓló podrfef estar en 
un Gobierno fcaficamentey lealmente, 
verdaderamente, patrjóflfeamente li­
beral, que inaugurará UnhpqUtica de 
amplios y sinceros procedimientos de­
mocráticos. /
Ahora bien, si se quiere ir a una si- 
tUáoión que nó calmados ánimos, que 
no tranquüice los espíritus; que man­
tenga la descompoqiotón y el dosbara- 
juBte actuales; en qua palabra: que haga 
Ja revolución delédo arriba... Bn esté ca­
so, venga Maura epu todas sus cpnsér 
cueooias y siga ipiperando la locura.
sonajes que haú de ser 
por el rey y cuando éstos salen de eva­
cuar su consulta, son interrogados im­
pacientemente.
El personaje hace una referencia y 
los periodistas toman nota detallada o 
copian la nota oficiosa, si entregan las 
respuestas por escrito, como ahora se 
va estilando.
Para terminar, vamos a hacer una 
observación de carácter pesimista.
Nadie, absolutamente nadie, estima 
a los representantes de la prensa el 
valor de su trabajo. Con decir que aún 
son objeto de groserías por los depen* 
dientes de Palacio y aún por Io3. mis­
mos políticos, algunos de ios cuales, 
deben lo que son a los pedestales de 
papeles de periódicos, está dicho cuaá- 
to hay que decir. Y si algún periodis 
ta hace algo que sea médianamente 
cendurable, sobre él caerán todos has 
ta exterminarle.
El periodismo es la  profesión donde 




Se mega a todos los señores socios 
de la mÍBma,B8 sirvan asistir a la asam­
blea general ordiOam,qne se pélehtará 
el próximo Sábado 29 doL actual, a las 
9 de la noche, óontihnación'dé la em­
pezada el dia 17*,
El secretario géjtetsJ, Adolfo Jús Te* 
jada.
iniMwmunif 'irn—rrrirflí
PARTIDO FED ER A L
gjí r^ormidad que enionoes, no re- 
S' (I ^ * 00» qué motivo o fandamcn- 
f.qwo cometer, y que faé estórba- 
'li ** dificiátades reales que Bl- 
*srontfó,se ha ejecutado ahora, 
, r ^ c u a 8 t^ ,^  eon oon-
¡•"I Uuwao a  « a « , » u 'V.zSd, >i». — V..,.., M .V. 4.AUU, •« 9 Idem 3.®:
^ a o  cojufe ^  I rrido,
" «  *  laG udib. duda eibiba |  é—
En la reunión celebrada anoche por 
el Partido republicano federal, quedó 
nombrada una Junta organizadora de 
distritos, formada por ios señores si­
guientes:
Presidente: Bbh Júté de Somodevi- 
lia Lópezr
Vicepresidénté; Don Rifael Cobos. ^
Secretario; Don José González Oli­
veros, ^  .
Tesorero: Don Fíánci SCO Marín Ló­
pez. ■ r .
Vocal i.*: Don Desiderio Cáceres Ca­
bello. >
Idem 2.®: Don Francisco Fernández
Mármol. ^
Don Antonio Criado Ga-
i
He aqni los que dieron al público ®n 
Madrid,los Caerpos de Correos y Telé­
grafos:
CORREOS
«Per lo qne respecta al Onerpp de 
Correór, su Jante de Uaióáy Defensa, 
recoaooida por éste como su única y 
icgiilma representación; otéese! en el 
deber de hacer saber a toda la opinión 
del país, a todas sus fuerzas yivas, al 
comercio yTá industria, y, en Igeneral, 
a España toda, Ip siguiaBite:
1. * £É1 Cuerpo de Correos ereó ins 
Jnntai de. Unión y Defensa para ellne- 
jor desenvolvimiento de los servicios 
actuales en bien de la patria) objeto 
principal de todos nuestros amores; 
creación de servicios nuevos que nos 
hiciesen rebasar, por lo qne Xespeéba a 
Correos, lineas de situación qne han 
pasadó hace años les más atrasadas na­
ciones del globo, y por último, para 
defóndernos del yugo qpxéior de un 
oaoiquismo nepótico y vergonzoso, 
que había echado rafees en las entrañas 
dé nuestra querida institución, dando 
al empleado los indispensables medios 
de vida que hoy le faltas, y él decoro, 
dignificación,’SegaridadeS y protección 
qué las altas fanCioiéi que lé ' éó 
encomendadas merecen, y que para su 
interior satisfaoeión le son necesarios
2. ® Que de esta faerea no ha hecho 
otro nso que el qne la más estricta mo 
ralidad, justicia
aconsejas, sin salir ni abandonar nnn- 
I calos senderos de disolplla» «s qué 
ha estado siempre encauzado.
3 * Q ué és exlrtño a toda oonooml- 
í tanoia con determinados elementos, co*
I mo con desconocidos fiaos se afirma y 
* se le qniere atribuir por los interesados 
en perjadioarlé.
I 4.* Q w no ha mantenido otras re- 
iacipnea qae aquellas legfifmas que le 
1 aconsejaba su corazón con sos compa- 
i fieras de Telégrafos, a quienes oonslie- 
ra hermasov) haciéndose en un todo 
1 solidaria ¿e sus actos y su suerte, y 
I eon los restantes elementos civiles,
¡ comp^il^ros asimismo do situación en 
I eiPrdkin aopiaL
I 5.® Qae sa actuación h% áiáí» reoo- 
I nodda Como tfiaial por el señor miéis- 
j tro de la Gobernación y director gene- 
I rál del Bamo, por cuanto del primero 
I se obtuvo autorísaoiófi para celebrar 
 ̂ una asamblea en el mes de Abril pró
Íxifflo, donde, con más miras al bien pa­trio que al propio personal, soñábamos con poder ofrecer al páís un Ouerpo y 
I an servicio modelos, y del segundo, la 
1 reposición de oompaftérbs oficiales, in- 
 ̂ justa e inicuamente trasladados.
I 6.® Qííé es completamente falso 
! que por esta Junta de Madrid ni nin- I guna de B«ptñs, se intentase móvi- 
I miento aíguno que en las p-esentes 
I oirouDStsndsB pudiese perturbar la 
I vida de la nto'óo, ni sólos, ni en oom- 
I bÍBaofón con ningún otro organismo o 
' elemento.
7.® Y que en el desanollo de los 
actuales sucesos, la úaica verdad, el 
relata leal y sincero que hacen unos 
hombres de honor a su patria, es el 
siguitn#: Sin provocación por nuestra 
parte, sin causa alguna que lo justifí^ 
que, cuando, cómo ahora mismo }¡ co­
mo siempre, c! petsohal digno y láho- 
fíoso de este Querpo, que nos honra­
mos en representar, cumplía con su 
obligacióo) excediéndose diariamente 
en más de lo que el humano eifaerzo 
permite, para dar. cima a un trabajo 
que lleva machos años de ser abrumá- 
dori titánico e iojuste; aondió una ma­
ñana a sns cñeínss y departamentos, 
vió unas y otros ocupados militarmeii-  ̂
t«; a esta medida abtolatamante inne- 
oeaarie, puesto que nadie pensaba en 
desertar de su deber, sucedió la mili­
tarización de nuestro Ouerpo, seguida 
de la ooamiaaoión del persona1,qne es­
taba igrnpado por dignidad y por ho­
nor en cruzada de ceballeros contra la 
inmoralidad y lá ícjúltlcis, para qué, 
olvidando la palabra de honor dada) 
manoillando sn honra, disolviese las 
Juntas de Unión a quienes estaban ad­
heridos.
Sabida ei de todos la respuesta del 
Ouerpo entero, que, oomq Un solo hom-i 
bre, ha contestado, ante las más faertei 
presiones y amenazae, qué prefiere la 
miearie, la cárcel, el fusilamiento y la 
muerte, a dejar su honra hecha jirones 
entra las veri^ümzas de una hamillan- 
te claudicación indigna de hombres de 
conciencia y  oabailéros. De nuestita 
actuación juzgarán todos, y todos ve­
rán dónde poner In razón, si en anos 
rúpdestos empleados que, soñadores dé 
un ideal para su patria están dispues­
tos a morir antes que a ser indignos 
dé' sus convicciones y de la bendita, 
madre oomúa, o en quienes claudican 
ante el fuerte y se sienten fuertes con 
ios que atrevidamente juzgaron débiles. 
Nada hemos pedido para nosotros, na« 
da pretendemos más que la digniñca- 
oión a que nos consideramos aorcodo* 
tes, y eafcem s al lado de nuestros oomr 
pafieros de Telégrafos y Haciende, al 
i^tremo de formar con eüoi usa sola e 
iifrednctible masa, unidos para siempre 
por nuestro deseo mútuo de ser trata- 
I des por los poderes públicos con justi- 
I ota, por esa justicia que, sin eicudarse 
I eh subterfugios, hace iguales a todos 
I  los oiudadanoa do un país líbre. Se ex- 
I taeman las medidas a cada instante que 
I pasa, y nosotros, que nos hemos jurado
Íno abandonar ou momento ie linea de legalidad y disciplina en que estamos oolncadós, declinamos en quienes a ello 
V nos inciten, la reapOnsabilídad do los 
' pnn’pi(M^:qa8 al país, al comercio y la 
I industria pudieran originarse, yaque
G IR E  P A 9 GI9A U R L
Bll que distingue de los demás por su claridád, Ajea 
^ cuadros al tamaño natural.
(Alameda det^atlos Haes  ̂
junto al Banco de España} 
y presentación de lof
Seecl«B coattnua de CINCO enHoy archicolosai programa; estreno de la magistral película 
tres paites, tulada
*  «  C O N F I A N Z A  F A T A L  -  -
obra dnematográfíci ha sido
midre de la perfecta creación deí gran Signóte y
^****rftfnrt!etarán el oronrama li soberbia película «El frac de la discordia», y 
Itiú e  «El collar dé ta fe idáad» y la dé mucha risa ^Charlot música».
P P 9 f a r « m t a ,  8<>0| e « l« M i l ,  V i5 | « « I t a .  B * » » ™ '» » .
c ámalo dé servioioí ni ha aumentado 
una sola pl»za en e! escalafón, ni se ;ha 
procurado, no sólo da mejorar su ,pre- 
oazia situación dada la peqUeñéZ dé suS 
sueldos, sino ni aun de procurar que el 
personal estuviese considerado, que 
funcloBase OOn alguna comodidad y 
BÍati«Se la satisfacción iateriof, sin la 
cual no hay facábajo ppsjlúe- 
oontfaiio,la8 desoon#iderié|:^es»los d®*' 
aires, los desprecios se hin 
continuamente por parte de todos los 
que bao dirigido la Oorporaolópi y fes- 
peoto a oomodidadéS se hl^Mí^ado al ca­
so de tener qne trabajar Ófóraate seis 
horas saguidas ante ua aparato, sin te­
ner idlla donde sentarse; ha sidOj, preci­
so rreourrlr a un alquiladme A® 
para tenor asiectes «pfiúontot; en dos o 
tres vasos beber 60 u 80 individuos; ios- 
retretes están al lado de los apárátos, y 
la Central enteca es un foco de, infec­
ción que i^roduoe repulsión y  asco.
En tales condiciones el persoanl, co­
mo una máquina demasiado oáfgáda, 
como un motor al que se le obliga a 
efectuar uu, trabajo superior a áqusi 
paré que fué construido, ha floqueado 
han vacilado su8 miembros quebranta­
dos y ha estado a punto de rendirse; 
pero, siempre noble, siejoapre fiú, siem-  ̂
pre entusiasta, ha seguido Su marcha, - 
aunque desfallecido, abrumado, y sin 
fuerzas para Sacar ade Unte lá carga 
enorme que sobre él gravita.
No era esto bastante; y cuando, cre­
yéndose digno de algo, puesto que lo 
metedla todo, el Gobierno, quetemofl 
creer qué informado erróneamente, 
lo considera díscolo e íUdiscipUni^o, y 
dic® queel no Saoaf todo el aérvliiio no 
es por no poder, sino porque no quiere, 
y «mana militar!» nos arroja de nues­
tra casa querida, tanto máa ..querida 
cuanto que en ella queda nuestra san­
gre y nuestra vida, y no siempre tan 
lentamente come fuera de desear, para 
poder disfrúten llifin de aigcmcs _añ^ 
de tranqu ll^ i^^spués de la jnbl- 
lación. !
Bi Ouerpo de Telégrafos declara so- 
!em##y públicamente quenunoá pon­
ió tan cacareada huelga. Uoa hizo 
hacé lÜíchos años, y fué por dignidad, 
sin que, a posar de haber veneido en 
toda la linea, reclamase ni la más , pe­
queña mejora. De análoga manera, en 
e&ta «huelga» forzada, impuéala por 
las bayonetas, no reclama ni un cénti­
mo; las llamadas Juntas de Dsfenea, to­
do el Ouerpo, no ha apoyado ni queri­
do apoyar Is petición del crédito de 
tres millones de paletas. Este fué ofre­
cido graciosamente, comprometiendo a 
cada momento quienes lo ofteoian, «pa­
labras de honor» do que su concesión 
seria un hecho en plazos brevísimos, 
antes de quince, antes de ffliez dias, el











Hoy se esfreiua 1*. serie, cuarta', 9®**' 
ta y sexta tituladas «La próxima v icJ ' 
ma», «La mano que asesina» y «La sen­
tencia de la muerte.»
Estreno de la monumental obra csite- 
matográfica en cuatro actos dü la casa 
italiana Ambrosio, titulada
El va lle  d e  lo s  o l iv o s  
interpretada por Étena Makow*ka, pro­
tagonista de «El cochéflúm 13»
Precios los de costumbre.
El Domingo continuicióH de «Eí telé­
fono de la muerte».
Teatro Petit Palais
lasHoy dos grandes secciones a 
ocho y media y diez de la noche.
Lt notable pareja de bailes
HERMARAS AMIRIS
Exito del malabarista que nunca 
falla en sus maravillosos trucos 
ANDERS
Exito del número de bailes acrobá- 
Rgús LAS SALV AGRIOS
Oran éxito de la notabilísima pareja 
de bailes
DORITA SILVERDI
Grandioso éxito de la estrella
OLIMPIA O^AVIGIIY
La sin par canzonetista, creadora de su
genero, repertorio culto y moral.
PRECIOS.—Palcos y  plateas con o 
entradas, 750 pesetas; Palcoa de 4 esi- 
tradas, 6; Delantera de Tíibuna, 1 50, 
Butaca de patio, 1‘50; bcííaca de Tri­




Sí. D. Pedro Gómaz Oii»Íx.
Mi querido amigo: H^ce tiampo que- 
estoy en deuda con usted siempre t an 
atento con nosotros y tan cuidadoso de 
los asuntos de los penados pollttcoj?.
amigos del Numaneia, asi__ formé a los _
el Jueves..., y cuando todos coSjaáhan |  QQmo a los do Banagalbóa, délos mu-
én que por fin se demustrafia un poco 
de cariño,uná poca oaridád a est® sufri­
do Ouerpo, Se encuentra éite sorpren­
dido con su expulsión, otra desconside- 
ración, otro desprecio más que sumar a 
ios muchos sufridos con paciencia de 
mártires.
Y téngase en cuenta que el tan pon­
derado c-édito de tres y pico de millo­
nes de pesetas, se distriboye en formé 
tal que la mayor parte de él es para la 
constmcoíón de utfa linea internacio­
nal a BadajfZ para Lisboa, otra linea
choS tr¿?*josqua ha renÜaado uateá
Nosotros seguimiíS b»®? í
aunque, naturalmente, Bístwsdo ia 
^  ...................... • ícíib&jodel
,
Boitalgia da la libertad y 
normal. ,
Mis compañeros le envían sus mas 
Cariñosos saludos. Usted sabe cuauto 
le agradezco sus múltiples atenclonea
y que debe considerarme, como su sía-






Mucho S9 ha escrito en la prensa, 
unas voces dentro de la realidad, otras 
de jando volar la fantasía, sobre el coa- 
fiiOto oreado, muy en contra de la vo­
luntad de! Ouerpo dê  Telégrafos, a la 
nación enter». Nada ha dicho todavía 
éste, y es Dftaral, lógico y justo que se 
dirija a la opinión, exponiendo con to­
da claridad el problema planteado y cu­
ya solución es el primero en dessat en 
bien de todos.
Sabido es que la Dirección general 
es un cargo político de gran importan­
cia, escabel para escalar puestos más 
elevados; pues bien, los señores que vie­
nen ocupando este cargo desde hace 
algunos años, atentos a sn carrera polí  ̂
tioa, cosa en el fondo lógica, pero qui­
zás mirando el bien general, han ido 
Creando servidos especiales: oonferen- 
oias de prensa y particulares, telegra­
mas diferidos, telegramas oomeroiales, 
telegramas de madrugada, servicios to­
dos a predios reducidísimos, siendo esto 
canta de que el número de transmisio­
nes diarias se haya multiplicado de un
modo extraordinario, casi ínverosimil; 
pero no.tettiendo en cuenta para nada 
oocdora y templsMa ^ ®l psiional que hibis de trahsiaitix este
............................A
entre Bíroelona y yalencia. Otra bue­
na parta es para dar ingreso a todas las 
señoritas que están en expectación de 
destino hace muchos «ños; otra parte 
importante: para ísgresar 287 oficiales, 
que también esperan con la natoral im­
paciencia su Colocación, y  que ayuda- 
zian algo mny poco, al cansado perso­
nal existente; otra parte para orear per­
sonal ds vigilancia que cuide dé las li­
neas (el que hay es eacaslslmo), y por 
fia, |ya llegó la nutitce!, qucdati unta 
186.000 pesetas para mejorar al perso­
nal actual, que en total excede de 4.000 
funoionaiiot, masculinos y femeninos.
¿Es esto bastante causa paré qne el 
Ouerpo do Telégrafos hubiese provoca­
do una batalla en la que leva la vid»? 
¿Qaféa será el locó que lo crea? £1 
üuerpo de Telégrafos nunca séhubiese 
lanzado a empreias desoabslladas por 
la consecución de una limosna; pero, 
asi como nunca hubiese hecho tal cosa, 
así también está dispuasto, ya que ha 
sido rétado, abofeteado y ultrajado, a 




Nueitfo colega «EiPais» de! 16 da! 
«Gtutl,publica la siguiente informaqiófl, 
según visitas que ha recibido de v .̂tÍos 
padres de ios reclutas y carias de és­
tos que le han enseñado:
«Nos han visitado estos días varios 
padres de reclutas destinados a pres­
tar el servicio militar en el territorio de 
Lanche, y nos hsn ensefíado las cartas 
qne han rccibldo,refiriendo el verdade­
ro calvario que pasaron con motivo 
del viaje para incorporarse a sus cuer­
pos.
poderosas del contrario, y sabrá obrar 
después honrosamente.
Excusamoa. decir que se trata de in- 
feiiees proletarios, pues sabido es que 
de esos viajes, del tifus y paludimos y 
de las balas y cuchilloi de los moros se 
hallan libres los hijos de ios ricos.
Afirman esos soldados, y la coinci­
dencia en sus informes ea absoluta, que
Enero en un buque de la Trasmedite- 
rtánera, de evidente falta de capacidad 
para transportar tanta gente, por lo que 
fueron haclnadoi como borregos, y sin
■̂ 77
f i f t íh i
Víl-’.'í
hoF'í
í-'̂   ̂ 73®;̂ S*
vieja y sgu
ft  ̂r'*̂ V - ;̂í^6liQaiiiIyUee'8, ui
4‘j<¿ no clebijíi Surarmág de^skte 
^cdíTiiA^ea utia bdi-
 ̂ ,̂-153-3 '7R-qrga más dft'Vigntffl dias. 






clouiflos de Correa y Telégrafos.
 ̂ o m m m
1. ̂  Q is 8Í cuerpo d© Correos s:® íey A • A ■ 1 •« íl ^  *** n̂w'fc't 1̂ ve vtv ií•fu tríiíj.e s Lái^%, cofofae» »̂or
acuella dudsd, 1 raaildstd ores a la midlsfiz^uló*-
S§ fnvitá por lucáío fe* eĝ ê ?»}i-/njíd! 




pos, resfdantéa ei iiíáía ĵi
' afssuióü que ae celebrará hay
.■ “ ?fA |ftv^j’-Í6i | i 4 ,^ * ÍS * ^ a  tratar 
un •áauiftio de '■sQse8Í6a' á^1^>
-í!\ 5' ^em barque el céle- |  D^gfdüiói di¡e servicios ea todaa 1 i^ncioHarioe de ambo? Ouerpes
f t t : 7 7 ’-:.7- v -^«o  ,o, |  H «*taH a,.. , I L g s  t a n c l e i i á t ó í :
di irgoos
.OE"-^
. £ S I * I Í
A á d £ ^ # í i , 3 ,  DE P R O M é ’
Y dE  S ü p e r f o s f a t o s
S » d f^ n |ra ip z /^ s e M 6 o ^ ^ -  iO.OOa.009 de francos
PARA'seS COMPRAS DE SUPERFOSFATOS, EXIJA LA MARCA
1llena fli'i
v 7 ”' ' ■* 1 ? ! Q'J« por las Corles 88 voten ips i
*r_ v.''i */• tíatíta petmaoseló I ciédíios nscesarlo* para dotar a! servi-
w7 7 a 9“® ■*<»■ I *** Qoweoa de mateiíB! y ún per*©,tónd.o  pp-í VÍ2 er «bj* p„i^ ^  citt- f nM qae hoy 8o «erf. ^ ^
£hp- '7^,;7.'’;7 ""* ”5,® «' w‘S-»“ hs- i  4 ̂  0  re el Caerpo deCorreos ácor-
hitber ío.i '7 --n7 ^%. 7 !¿ !A ‘Í! ‘̂!®®^;J dará ten tala serteioad, en is p-áklM*
ino
- Rafnorg.ft^'riteL
Anoche drciiló kiMSíslilierife el 
nsmof de R ucios íancldlRfim^-di» í'sííi 
D IcgptPíón de Hacicínd^/^# ?.ir ídv-?f̂  
dad có« los dd’Cbi'i^lii^f «f^iéííí 'J
m
f'ií,í
k , -í >
SsíiáíaiñS
4̂í5fo9 dt? —Sa« j|:á
« wqgww giniaBM, • tt tttB«i»FO»*iaai
iilhSI^ “rJ
Faíiá,.íjs6táe!aaf.
Ar.« J t”' tPCilUJh* « wy«v%Mw j|;i«ii^»¿CKi:ia a, ,.4if>g rintefeifig
*' tu q u e  llw rÜ talB rea  a s  lísC ó m p íftía V fe lo v i^
f  ,t c^ t^ ia fa tm lda . |  tí*»,,coa ftíave-peilgcp, de ga-
«,«.4. -  ^ Servició. Bscl̂ ÍQ̂ v y
Agv̂ t̂ va |e*̂i>A i»
f^s ’há créndo a 
Raiftó; dé Chmuciléftcldsi^e
rli- ------ ™ ‘ <.cía.,, cusi misino resitódo «eeaüvo ¡
o i 7 ! 7 ; L f  ̂ ® 7 'S  *®®^odo'
*’ ''¥ *  á l « ‘a a 'a
¿e r, u '.c k ;m  a - « 9 í ^ i é  : S
t  .I.'.OJ q.ia « ( S v i s r l e e ^ ^ - ^ J S .
F 7 h r « ? d 7 e X 7 ' a ^ * t o ^ '
ea tarachA «*»»
‘i 'f í  a-rc.rroSleirí?*'®
Al "rVfô iza !®cr esas^carfas, donáa
O&srpo d® Correos %Ciíp 
,.̂ £y,..JálÍPlMMS.Ipcn5̂JiM̂ s.jDyQí ios ds 
't^grü^ y B bcUm T  ■ • ' -
TfcL Ea^ílFO S ..
1 •* j® ©I Otierpo de Tefé^rgfos
“ '“j estado ds normtiicfsd á'i^ 
militarización,' ' -
2.® Incautáción inmediata por ©I 
- ŝÍTado,de las Htieas latcfurbaE?i?7.q̂ ifs 
acbeb »¿ir iiervidas por el Ciiorób db 
Teíégr^fog. •;• * '*•
i.iw n.^ ’̂ tSS®® '* «aiO,tí-legr&ni í •
4A Quop^ra las sténciobea de %r 
‘P* «ps servicios se lacorpoire a los és
_  JéirW # t
......
.......  - . . . . . . . . .  ... v-.,f i-» jmÍ^-
L?4frFíií|oí'84 Bí^k,(pto Inmá^ oltnftY 
yer v^sk»; ao*
ción 6% ^áifrei^i,; >m©jV,rA» eí .eülado 
goücr^r .r^nfra?! ssa«í
gre. Mv.r-:éi $
s^Dgu, «0estimulan y todos
_ QUB Ea  LA ME J OB
Fábricas modelos en V A L E N t í í A . A L l C A N T E ,  S E  V I L L A  y R I A L A O A  
Capacidad de producciíiii anual: ÍOQ.OtíO.OOO kilog^ramos de aupefiosfaíos 
Comgrad de preferencia el Supcrfosfaío especial de ItífíS îo de la Unión-Española  ̂
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos v -,.. .
BfiVlOlOS COMSjaCIALES JS INFORME: J4L€^l«üs — liíiA llR il 




®. 8  a  H ■ F  á - 8  8 , |•«í a  '•■ ■ ' •>■’ '■. ;<■•• 1:_ ■ ’
w  r  P L A ' r E m U ’-^ '^ '
"(.■«' <4 jĵ Id
iBéiSs' %̂?'''JííS"18 tis M/ír¿;);:dót-i' 
ifeíiRrft »^í>í*toí<&s- $'t(idi4É
.!,-7 dfe liñísfld?,'., 
Mfo!(|sse; dtí:' .íüilüfao aila/Í2'4
4 > !W 'í7^  (5
Estado dol cM o, cublortOi 
ÎSláfael-száírftteat'TÜ ĉ ' 
Evaporadón infligí 2 S ’ ' ' '
L}Kvísfcai.*:iRí,‘lt:j :
loa órgifKas oŝ ómagO) íc^^iNmo í
qno loa 8̂  i^rovecha »
di3ícÍbpie|ÓR dar fi4 ,̂ggí por »|é 
miít. fíita Baan»Jra,íd̂  lio
ílM8.á ĵJfc4'oakimdón^nfc 1 ^ ' áé ís Íía^a^t 8?w-ÍÍAl®llfAí?!|
Nodgfvo^oreitmrrbr lil eskrsí ' ’*• • ' '  --“ ■ ¡
:^0/o?o de 18 quilates 7  plato, toda 
Igeeión m4ŝ 'amerada  ̂ĉ qnisittK;
áo» íienn la f5h* ^7* «area-1 ‘°™ |;í9® ® tasi persoosl svíe áctual-
o7 ’¿ T  i  tobieríiay solfsaos del bu-1 ^»íIfi!®..«*oep»Bá«aa»^
qí'. o® .odo lo que elÍHitaab*n efecto | 8«»«tal dé Téléfífioí'señ^
§0 f¿m >P^4fír:y€rprBÍBtihíe
mareo y á® las Btcésidades f sioló- I W¿i!ífS fe»4 ír,I._____ e . . . 9 Bi a^cas corcft és mir hombres» sin haberse I , Q. f̂fáé iíbmeta 0 !A feíibéraciéa 
m fío í.ĵ psa interior dssds que sn- l *«* Cortés uiiéley dá éásés dobnib 
lie.'!’.,a de j,ug pueblos, -gr&ñudos, lléRos sélvieíos de los 'étciiifthíps ' becé-
er¿.Uf§yíf3neücosy pâ s coliisB I su completodéíét^
" s-í ík isffO ilO  cntr^i toueU át I ^  ' ’, O.dfi ,el'C úgirpo7dé''^ |f^ ^
uê Mía @ Ineptitud de 1 









' ./«. ítL contesk más que unss 
dL coniess^ds. *
hecWtgfsudrtf^-^üe






t-^t í », y en otrai 
îí̂ lír es ciViíes y fsjlhiares.
éJ it4í feásíido dî SeiH'' 
Ovís'̂ do c déii£sgsra,ói0  ̂ em-
ocittoifiteseii tomáf tiespuéii_..-.y.
nHd#s;nii digeMivó qm  áf edí?a€*dg 
gesiiéa m  “veí de h«c©rlo el taiiife"#JSit̂  
tómsge.^ljft tome de tsb&  ̂SIgilliwii 
ftic iece dií un delsota capital y%tí?títóa 
alivia pero no bar*. Suapesded^ em­
plea del medieameato y ¡a oaiffrrtledad 
tes parecerá tan Violenta comi^7iitgfA 
0o£ láB Fíidorae !P¿nk obtenéis' 
tío inicial'.y iambláá 4̂
piel?. ■':; î"-.,;v ■; 7'7. -íM • '
Par Otra paEi©/̂  ̂Isa Flldore» PísE 
teppnei! el estom f ô de la: prĉ ^
;po3jtta jpasarjceî la cleCattA I 
c*o2®a.yijifjnPiid.orá6B i ’iíik idemát'dé'^a f 
ac ífe  fobr9■e!;e8tiáma.f;3̂ Eí?tte■■.' ' 
e|'|lM^m.af.n^ryio^>-y:.graéi«fl m eataa 
dui ;:m^ Udá#0s;:'s pnóá^én • .m a.gn íÉ<*«a .. 
lQé̂ tiMíO»;de.
■í4eb îíl8dng«Apí»V :■ nnmfasééij^;
doipr^ rojtoĵ étlisoŝ ; ji^qlieoasí ií^íífítl-
. Noetfredtaoroftiirrií lU ©straiíUsíq.TBstovGasaiaqní en Mél«igeycptt8toiy«,6nĵ  ,
s;^ o? d  Í  il gr l , welaaé áe joyas, d^sáe Ift; más seneiUanasia la áé bom'"
■ ■  lis ita í:-•■ ■.■■■.’ :;■ ..■ ■ '' ■ '■  • 7 r  -- ' ■ ' v- í q no.
ó#Hob‘ó y^égateV ;«l|¡EC 
'Tt0#ao9í','? '
- , M** wwo, * wu«qĵ uci«>Mouu>»,̂ îa 4UD «WipjJI.-nuOJ'tf»,.!»» rlAejqreB. i^roas ^
Bamd de Belojeria, gavantizaudo tbda'eomposti^aj pojê  difíojles que áeSi ep ráloj® 
MABOA, repetíoionee, «rqaómeteos y  aifDttógiíídoá’, '7  * - ' * >
J o y e H a  '. f l « '> « 0 8 M l .0  h e p r n a m o s  r . ' . '  ñ'’7 ! L
li« i> « u é 8 :id« l 8 7 B ^ il l« g a ,' 'l  -  > Í a 8 j8M Í f
: f / « i f f Í
m
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' Íf\ 'iJ-
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n '! . c-i'z«la un í^metesdor y 'ulá i  lé»<3flér£ías W  Coriwi y f  éi
fc' q . 5Cd'irgi* a aquél, lo qus I  í':'®- ■« ■■;■■ ■■’ > '■ •":
D o lea i  nuéétréá-y^^
séWcidfe f « i M ^ e s i ^ m u ^  esteüdr.
por el 4boríecffiéác¡|ué^^^^^ IIrbW M t»» I  ®®,f*»»P«ío Balae^» '«aprUti-
tio íÉtbrafete
5»aip.i?>M.̂S “íÎ í: f.'v V *,-.- .í.. ,.. . , .- . -., ..
-" .# e iW lá # ¿8 # |B t» ;( |a íto d ^  t o -  I  pití '̂íWeíteít
í íá n ü S iS tto lí iT Í ’ü w ^
S®J¿5Sf v e a - i ^Kü:eooiéa,tol0i{rádoa d4a^®té4fgifl»;í»vMftrobaato.“T?Fábrie». PAto9alos 5S^,^2S..ít4Ha8rit^^
didM eií,ajprií»'dtóe».ll8V«> í ridr.! «io, Mwídíwii,..»., -  :' . i. ■‘■' .a> ' í,7 T  «.aifl?...,.,
..........................................   ̂ ............. s e  e e i t^ iS A .:# 6 « « 0 :m a W p á i '
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Díaz, Juan QároÉa Roble.» 
,, mtóo'^Péreíl l3oliri^íÑÍ« 
i  guezrManueldSijivg
\  sV:í}.xwí-UI Mí/lílÉ 
-jgb AyqHt<̂ iiiî %< 
gpel Dobl^ 
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y ,   ̂ ^ hpigg^
 ̂ ^77í^v Â , q u s  o lclia  visv«»a t̂ ŝbío. « ^
í̂ rir a Cád.zy lo v̂qIv^̂
diá Ftf f»s r»-' ■'■' idm t
_ . -    ., 8».»v*-5,Mv»Pí or ■ t' . -------—V  abrovs*
sdTlííStónv ■ ' ■ ' 7?' ■r-v7 ';: •.‘.̂■4̂ 7 ->‘ 7 f  6ná gústós'd'esta ócskóíff' íjfrFéx'otesarle
3 w a . s i a S Í i i « I  t s r
..i .,•  ̂ .MAIâ a 18 de Marzo dé  ̂ ’f®*BTOÍ;5j;c¿CisÍ total Agr^ecemos mucho la aíencfóa.
p«PAuí0fioriObmv6»erxE'aófdifea-I :
^ ^ u ! « f a o ! & a  P í J i i # i ^ ' % b -  I ..p8w rodeuíaé«t«.po8ti;a., aunque ,ee„
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, RjrpceqerjL poY uñ‘ lyá^d©
, Hí Secelipi*, al
íMíms'.k.: ía.tff'dds'«0b3é|^^  ̂ dé’iáíí̂ fuenU :,.cle 
í,'4p'6eiíííézv.o-dé*4ii03 .fúi  ̂ lü
ííTi ;í. -! _ .r .' ,0ITx̂V.;,|;'4
'ijíĥ 'r3 
:í; út¿ ■fí íípl 
■í'.f ñ'̂  íííTÁj




tíá méi^yde l»r«b»?̂  I  . . |  rcia». uogpro febaRícrs ür.íígí>05. Solo por
í, ' ^ íO qi32U 0Sapm ioni^Q iija^kI * ^^*,^htp*®sdos qn© gctual^nte t   ̂ de cftapra, de unado»y
.®U0 HVmsl :
el
No se noi a c i z > p7i cu i  gg e f e
Téc 0í2á d^a^-rcíoVl t e  ^
y ;^  4̂, 's  p’i:!^,rrí«, cc mo $t hizo
^w.4p.'..'‘5,J.3¿eíiS©B̂ .etr:2eí5 porqué no ss-
cié, I {(̂ há y Ak.^afil®j qife 'séi© énTí&u 
s túB co.o'tsasifiTjtsotorsdo Abics
soiüádos p ikctamest? mntrsidos 
00 5 lo me :oi< sei^-meses de sérvete, y 
" RGS rs^eramos, eos ®?ombso, Ú%
tíel dooiíín>íi1o'‘ (^nr súsciibleron' áfeís 
<fofririaífOí 'Sé^doifs-ídcrla," |
e0kiiat0i9|f̂  ̂fu>tmab8n‘ Tjiídtadbs cbrflltos i 
comentado las noticias réJeciónsdgs * 
con ©bprcbloma del dí?r I
No í?nkn ihformf'S acerca de fa so- ! 
iTxciítn. ' I
Vimos algunos oñeiaies da bórreos t 




qi & ios MCte jño2 de Qtmp^úo Lata- i  ]-í«é ydon í í  guel'Dsvó.d?
r y dw>pués de haber deíroUiado ea don liadlo Di»z Mgglaleha
|lChga>, «O^^rvadero ;Q |̂J»s9^r;3s'
. lítéhi't y ̂ "Ssiefta de P4Cji«co> /
términpSí dé'Ár.cjjílíc)^j  dos m  ías 
I ntifiVA-̂ e Aií4|das,y VüjajíU.eyâ
I  Í?Y r -1 q ■'• '
iV. tn'íLos tantos ..Hiíoaes, io„ #„ 
«xi;,tj UK ntqrJiiso »b-’„o .¿r*
firt.i^nlcí protectofado/íií'há-i
/'■ i<a> dragado la deiembocsdíira deí Ltí*i
Cl)g,»
La\3 CASIS" BE LOSJ 
BS HAÍIÍEMKA, COMEOS Y TEEBSSAFflS
H-RCiSISD^
1.’
daree „ ____  ̂ ^
p̂ sre los fuRd^^ioaql;^
S5fa coa lo sa^cAÓK-^Q^poñá h 
msíiW .
ííeaoiución por ©f poder ejecu­
tivo, en lo que a iU3,fAqyltade|«compe- 
te,dela pgddéfi hecha *i>órla Junta 
ccH iifál a! «eüt» pTrê d̂ eiile dehConás- 
ío minijstros, *y de la férnitífa st^dNNí 
da coa el sahor m!»istf®4e fhieiendar 
3.  ̂ Auíorfzación pt^£í&sliérá^ 
asaiSüblea d<a fucdoasfloset^'Maci^déJ^ '̂2m. -: ̂ gr>..v'H0 4r<álCMk r̂ jg . >̂..7 J... 4«ŷ í.¿
, uwa ^;«Q¡  u¿ 2 i¥i d f n0i |
doríiAhgd £3fíbz Balongó, doíi ÁRg^ I 
Pérez,'don Antonio Lóoéz, áon'" ■suBvioio A- m u i c m W '
t i  Xoi|talaoi62es yará elá^orar sra&áes y {leqne&a# cosechas por íosei^éimés cárríéñtes y  |fb̂  ef  ̂ I UV,9J0, i|â pí?6nBa6 em capá̂ hos y.si» á^a cálíeBte, cpn'Tos mayorî e' rejMiiáléatégy' laé'nSIs'î tóo* á i tu  etiaUáaáes. . -. . .' ',. " -
quarj
dahow. siík e5'él'l^asind £te. hfesí^̂  
fájit^^riy ^rá  ’procíifedBiorkii t̂í 
tfó íábahós ‘de ‘desadhft^^siíilf^'
tL%nr̂ aiíigto,ri,? «í^gafedoí 
La venta se hará ,p%^jgg^y|
‘.: »dj«tdícá®d08fr’<al
' ' ' ■ ® ' " ' 7  . 7 á ¿ a o , i v | s 4 « ^
t í  ^aé’toda { le b i^ ^ a M m ^ l^
'iii
5'*®Í3‘ Antonio Cftsfilfo I i  ü »>,
'1®'̂ ®̂ '!“ y gon Jwé; dei I i  A l f r e d a
&B
OBNTBNABÉS DE ÍíSTA¿ÁOIOÍÍES ElíífiE PORTTEIGAL Y E
V i u d a  é  H U o s 7 l F ;  8 A « .B a N T I H 'Y « R
I ..ii».̂  *7'''‘!rr'i r ”r
SPAKA
Ü R T ^ S
S  “ 5 Á S  i ? s “ ‘  *’• '  j  « r t »  a  ■ í  I F i f :  
. . ' S . ' S S i S A f a S S S J S w S  3  * ^ Í £ £ . * £ £ ; S . ” , '®  l  " " 'prendido* ea m án  s m  ©dad/tu tq da M  r
íes -annas, ■. • f
^"D^lüíaoiíiilfi’p aiteíoal^ervlcjé m i-1
iEkfWospJibcQ^de Ôj3̂j 
bad«¡5, 5̂  IM ériviá'rá por  ̂




® | t  F iepsí ie. Igmleríi'
- j - ,  &^NTA .MARIA NUM. if .-M A L A O A
CKít bíb|jlo^C| . 0 estaníe,! 
we|vsiones,.píyra libros.*
, Éñ está Á4ihiai¿traói ĵi
' 13,—MALAG   ̂ i;
Biiéfe de e^fe». hemeáientas, acéros, chapas 4» a.bií|,¿ l̂ tóa, eii^o hqHkti, 1-r
tií(F)y|i, _.qlapzón,,..«6üaeatp|,,et«-oto . ■;•■ ^ ‘ -7 - ■’ ‘ ■':- -̂ Í̂ssomictl-‘dér-SafetoraiUi(gla> glaya , «6iaeaio|„ «t . e
nlstrad^r don el‘i/4«i I Ápias:fe Mofátaliz:l!a':dn8*'Ebaiaimiq> f*..- €
papal e l>  ̂ - '. â' - "
i ñ ^ h m í í - '  '̂'
ted o a^B j^ iá  DLsz/̂ ^̂
teaaé^WJót^ Qm y oMlái dda A^to-
Bio-jyfoáíéío,;-: ■ - - .4/  ̂4- Sí 7  'i47;..-. 7,- 
Eitos gefidrei too sútcíibíéfdn él do­
cumento firmádo por lésdiM^^ 
nanos retractándoge de la fifüdtá qú© sé 
leí pidió en elüóbiéjrso Militar. ^
^cEsfíá 8€ î*»d-déiogífigéhéídn»dóé 
spts^a>ay«timiayqDtó^ pó'f for 
o íro ® § e© isp fi;:■ i':;-:-., f7 ' :; ■ 4
a ñn jL o^cé tffos eft̂ fef-rvi ? üt ^«dí%te!cío I
a im ae ai&af^M ^oy^to•-•dé í̂éj^or- f  de aisii«J!,-gie b a r v-Híó 1 a n - w‘- <k -
Cortes ^  I t «PS'^cioaís ísharsníes a! serv |.;| p a ii^ ‘ ia  '.cortes ae ambos ptoyeetb», aua-vé» ic io  do Correos conliaúan hsdéndeie ® ^  ®
aí^TÍÍIftr° Qich* aiambiss, p li» |e ó n  8b desbarsjoste'grande.
5 ’ I  Aresía capital han fesido numerosas
10 LO OctubrevuUlmOj.eií.etígníoBC'W a puntos que^no'éstáir^^eom-
! S l 7 t f d í ? á o ? o ^ \ 1 r '  ®̂» « 4 p * * f d ^ s  ea“ a «ia^”  Mátag® '  -  
ven ienU  del s e rS t^ n e ó rd a n d ít :  1 * ^ ^
B  S S r f c j f f i . ' s
...................: boaméfiga^ de lé giíSffer
ífiog ĝ jüBSU de '■ ^  ^
BANCOf” -¿O ,í |,*I¿ '. X
"]0á|ift4glE Í 9  d e  l í e s e la s




* ' ̂ ^ubir cl íi*¿ctb?'¿Vat%?*^dÍtóFl 
if ¿1 diiémá eif qu§ por él 
ra ibáterias sé-encuent#sfeiHii 
L®: PcHumería Rdraii®«fti»f 
yifíél a su priTicipiOi=<elí
A|[«Bicia8 en ALMERIA, B?kj[Ht70RDOBA_____ _ _________ _
MALA0A, PUENTÉ GENIL, DBEDA Y VALDSPEÑÁS
T-*: Dirsccidn telegráfica: ME3T0. -— 'AGEPíHA .ie
.  , ,  r t e M L L r  t t E a i i ^ i O S ,  m ú m u  S  i s a  precio
" 'JSL 6AKC0 ESFaSOL d e  CR1&3IT0 ofrece al púftfcO'cuantis facUíSadeá oo7fe " de- ?•
«Iguí^Ríss operaclpne*:  ̂ : r, /  ; 7 /1  A 7 .7  v; 7  f , |
^thíh#d y^descBiefító db Culiénes ds valore» OELOÑA yÉir-lil*5 como en láá (leí cxIraBi* «-------- ------ .... . - 7- :: J> i X r,: X . 7̂,
GoñdícyoÁtis^ d. Ia3§
nPisSjgh]
estoietolwi y extraiggato», ., , « . . . .
y  déî cueutô  de Íet>;asjobrja toda»:
Espatía y dei txtráygero. 
-*Cbí»pra y Venía deíbdg claáa de lácmeda»
mmmmá
'- 3  'i>sx í̂5jSiTC'CBim?T£'






fiam os con garantía de fondos pdblico» 
y..Va^rea -de fécil xealtzadón, bien én caen' 
tá conierite o a plazo fijo. También se efecr 
tfisíi préstamos en moneda extrangera.
Duentas corrientes da crédito con Idéntl*
qitopramias, . ^
.«jro», Cheques ncui^nativos y órdenes tef 
legróffcas de pago sobre todas íaa plazas na* 
cíonttJéít^ catrangerás,
;'@itBtodia de tituios y valorefSi 
A4>ertura de cuentas corrientes y depósfi
tp», en; pesetas y  en moneda extrange 
reatlzai por d!tÍ{UQ, todas Jas operaciones
67
. .. • : ■• 7v.- . V • :-:í̂..-¿
Crpciáii deítma «tcuela
í|cp;práctic«?de|í«dtóáa;^„,-Wic«ide
. :;.i£ii.-. T o r rc e n e l in o s  ■ --
L®®„a*-‘̂ leada la heraiosü casa de la ffadekaa 
^  ií^ía^^Uj^^adefl oomadidadas 'y ; aiítía *.
.aiáu,
• wvkwnutoi iKvs .i4ia4|uw.f ayuna ,«a« ctwAUii
proplái^ de esta clase de establecimientos.
Gompráfhnia'deifaícr^^ ‘
ÉL BAN70 DL 0KÉ->Ti'O fJv
cutofctis urdenés’ óe-Ciímptay Ví̂ tiíá de hoda '* 
cl^^/4 ,̂vaí0fas ladqatriai f̂iy'londc :̂ í
eos tanto m las Bolsas dé MÁDlltlx, baU'
®iteiBlahe da cuestas duvosigaYán el UNO 
Y Medio  por c ie n t o  de interés anual.
dp moneda ̂ 1 ‘jfaugeya ¿9yif?iügaréael 
»’tjue se eétfpüié €frcada trdéV.- ■
Las
intéréS
Cúbenlas ^prrieptes a plasto 
Estas cuentas; 38%V;gi^fi el interés con 
sttjécldh a los sfguiefltt‘84{|>o&: •
A- un raes fácha, el DOS por CIENTO.
A Jres meses fech^ eli£>03 Y MEDJ0 por 
OIENÍO.  ̂ •
A seis meses f ech^,, el TJRES por CIENTO.
éaentai de dhbrr& • - •’
Con el fiiide extender y facilitar el pe^ío- 
ño áhotro, EL BANGO BSBAfcG bBíCSE- 
DITO tiene obléna al púbi'co un8^sc^ |ll#il?-------------  -------------------- ----------------- . . . .  ...............
ahorros, en-. 3 q%«yse.admUea imposlíftî ^
lesd" ;!5 h v̂r. o "
E« íiueréa que proclucars ?3s líüfosícíó^díí:'-
’'4 . besde I “ ífe Marz»\iní-- - 
;$' la -pastilla granrié ypéseti^0‘2 
' I  pequeña. La s d eitiás cféái 
€  Campo nc» suh^ poréhl
.1í7fiíi^®  V
i; ’ />V'->'*--.’ '
y ̂;"'." ■' y:;yyy :" ■•
Síif.í.il4á’  í<̂ «í’S*'íí»̂ f- 
-«fit'iá 90» taíaftsg 
íií ft 1£Í)
'î b
‘m m M é m s
 ̂ ^ ; .  i K i l e i t e i o n e s? i « » f í t O » * í i S f i r * v  t ,  /  '  * - *  -
r•^6i/íM«tlHtoy «mclaí&s- ¿e Cocreof
a tFab |̂ár4
* dsí^nidíjs dle-
ec 'les dejó «siibert?
¥ w % - ^
h u it^ S s iA i^ iitá
E l  S f f l w r  © l o l z a  d  d u d s b s  s i  R b r !
R o  l a  a e a ^ ó n ,  l i b a n d o  p o t  t e l é f o n o  a l  
m a r q u é s ;  d e ^ i & Ü í t í b e i n a s  p a r a  c o r í u I - j  
t a r l e .
■ * , A i f a a
A  Í &5 8i . ” ' t e  y  m é d i ¿ !  m \\6 ‘ A % ' a í
í que hsbja'&nheg,aáo una
L  ̂ cosftsatació» debió ecr sfirmaílvs, • f  dlcíes;do que eh au cmnién
toda veas que ae dieron ójcden^,. para de‘0in¿r ■ ?.á! íJíi í̂-
T — «, J > ' 5̂ ü í i e V 6 « l o ñ í a ^ t l  í
héi* há  r e c o g i d o  u a  r a Ü í o g ; f ^ | n a  . * d g  
Sil vspof íng éí, a: que perseguíá mi ' 
l ^ i i a m n e n ^ G i i b a ' e á i i d o l Q .
^tíe ae abri§^a la aeeión ^mpéanndc ¿tía 
a ms Cuatro y media, Bajo la' piesídeá- 
cia de Oroizíírdi,. .;
Fueron e?e,̂ id(M> los sécVeísrios y:ia 
CQfnisión que ha'̂ de entender en la .vá* 
Hd,ez de k s  actas,
Ei presUeníQ dice que pí re^terel 
llbbierno en drlíis, se levanta la soilóa; 
h^iéndó'sé^aai seguidamente.
tiones^-que'tanto ktcregaa sí dt̂ MSíivol- 
v i m i e n í o  d a í a v M t  a a c i s n a i  j o s e S a l ó  
e l  d a ñ o  q u e  p r o d u c í a n  i s a  s í m d o . ' j e s  
? 1̂ ^ i í o r i ^ ,  i a a l á t í e n d o  e n  q u c í ^ r e c i ^ a '  
l l ^ r  a  c a b o  « n a  l a b o r  p í * n a f ^ K k f i a  
ima' ‘me^RSa, indicando como más adtecuüJá 
ia continuadóít'dei gobleino dd señor 
-fiwsíítifeW i!--, , y , ,  - .. .. ,i-
a gran veiricidad. sqbrf su?ñtrosi cam- i  en el frente occidental contladsn las 
pos de avfaclóp a ln o ^ eiie  |e  Msaíffs ! luchas enfí̂ e patrub;?.?.
Loa a.^msaes hsn emprendido en 
FIri!ánáÍa'l¥“jiWébUciÓ̂ ^̂ ^̂  iâ 0̂tárdía
arroi iron UeaJbom6a ,̂%fn nináúu reaui- 
tado. - . " 3  f
I  •aedCI*» íestefil*» *o® co*»*'®*' *>®|
E n t r e  n u c ' « í r o »  W » ® ’ ® »  y  “ froJ,ÁnMAn h a v  d i v e r g e n c f a í -  E n  c a n ^
Ringuua íí&cñídrlíia au?íro- 
ívíóü
roja.
i k d r á o e s f o s ’d í ^ s . - ' ^ '  ■’
IS&
Se píápbá^'^üe ’ dicho vapor' 'd«̂ bíó ; 
Wr tiandmoj’ por no JiabjJíge' vüCítal a ;
f e e i b l f  o o t l D i a s , s u y a s .  ;  "  *
i £ á @ " o o á é u i i a é
A k s  lisio
Por al contrario, d^sde el día 4 »í 12, 
diíirlbamos en nuestro fií*níc 11 j*ívÍo-
s r  ^  ^  y I So má h  14 fo dlfsre«esjc(íoo,«K á., bom- repuK feiSS®  
bjárden %rrojdraos t# s a l2  iQneladus do i
'...."iieaíí^áolén
L a  a g i h i ^ s í ^ k e d f l $ r  p u b l i C M  t q i d e ^ p a -
p r e e i d e n í c  C o u s é¡)  í n f c o  h a  « ^ e e p t a -
B r O p o s i d o n t e a  d e i  ’  g o b i e r n o  
s ' q - ^ s í ' ^ C á l í t í a s o ,  p i '  ‘
-1 7~ 1 S í - ^ ú i  n p í i c i ? ; s  u e g s o p ^
qu sn_ n ^  cáj î' í̂ié'-feSíabs re^íSbiecido f ■ éorceníríícion d» tropss'^itoi 
do m índiíip^c^óa'qarjiífe-ierft ayeT. pendida dorante akuaor dír 
ma»iféiíó ,qa© sej|íb la  a ser iaienstijma.
Lríífw cLrculoa militares austriacoi
ante- | hábbís?sin recato de ia próxima ofen?. i 
jivfi del {rsL'íe-ifa!iaii.o. v  _ 
iEí'iÉVíyiio^í f ací zos alireMs-’̂ énián:
prd 3̂ m é l^ ifs iv i.
Las Palmas.— E¡ mar arroja a ©Sítas 
c p M a s  f i p m í r q s Q S  b i d o n e s  d s  a i c o h o ! ,  
^ p ^ O j t t e i  d é  R s u f r a g l o s .
• SLá ©i©8»vá 
A. fas tres de la tarde llegó a P a i s c l o  
e L m i n i s t r o  d e j a  G u e r r a .  : 
■ y L q | a ) p r i ^ Í 8t | i |  | |  p r e | ; u p ^ j ^ r p j i : , ^ í ^ ‘ ' ' " *  
.  —  ¿ l ® s  o i e f í o  q ú s '  u « t « d  e n ^ l  e n c a r g a ^
á s  R U í o r i d f i d e s ,  a n t e  é l  t e m o s  d e  d e  r e s o l v e r  l a  a d t u a c i ó n f  
¡ m e d a n  s e r  u s a d o s  e n  l a  f i b r i é a -  - ' ^ Y a  s a b e n  u s t e d e s — c o n t e s f 6 — q u e
mi se me olvidan ostas euestiofis»:
^ B j í r h a ,  l l ,  
W, 8U3 í̂ 
tt vueltp
a  d o  m z  s e ^ i ^ l i l i m e b t e  
s ó d l | d 8> '  H v u
Anuncia el^AJralr^fajtgp aqe uná { ¡¡L™
truha d  ̂ hidrteíonéf, oncóht^V Ó.&08 iu n  h!!
L a  r e a l i d a d '
l a s  v i e j a s  o H g a r q w w * »  
b r i d a d .
.  H a b l a  d e  l a  d U l m a  « í s K  h a f c
q u e  f a é  p r o v o c a d a  p o r  e í  l » w .  - .  
a c o r d a d o  e n  C o n s e j o  d e  m i n i s t r o » .  
c l á n t i o r  d e c r e t o  d e  f e s  r e f o r m a s  m u .  
q u i n c e  d í a s  a n t e s  d a  a b r i r s e  e l  F S r i a t a c » .  
E f o  d e m u e s t r a  q u e  e n  E s p a ñ a  e l  p o d e r  p  
b e r t m m d n í a l  C e d e  a n t e  U n a s  a i a e n a z a s . y p r u s  
t i t u y e n d o  i a  s b b s r a n i a  d e l  P a r l a m e n t o ;  y  q i i  
e l  G l a b i e r n o  q u e  h a  h e c h o  e s o  n o  d u d a  e  
f i r o s U í u l r  a . s u s  h / j o i L  
H a b l a  d e  l e e  d a n t a s  d e  D e f e n s a  m l f f t a r e » .  
E l l o  n o ^ s - u n  r ú a í / s f n o  l a  « x t e r l o r 1z a d # r r  
i a 4l .  F a r a  n r i  c j r a ^ n l s t n o  s o c i a l ,  l o  p e e r  t  
n o a e  e x t e r i o r i c é / p o r q u é  e s b »  p O d f a  
e n ;  p e r o  J a ,  a c t u a c i ó n  t i e n e  q u e  s e r
“r i ó r .
Ddclaró qufi^considevbba ^raveíltosTl::
aón desbebidas, se hun íncauíado de
y . . .  ̂ ^ ‘V - 1
^  •̂ s:̂ tFer£jĈ i‘nrLiegó eii^fieral üo&Ád' I 
; ŝtD-IV >̂raiiidsv qfde ^nmedlátameliité la  ̂
Izo cargo del mando de !a escuadra;
qijpabeilón de.aimira;tt%eii 
‘m diftao «Espáfía».’ Ja- r. ■ - "
'T̂  -Todas tesHiuofzat' nustriseac^ estén
;^í!^.^íSStt^^adosis'iiii=el frente italiano.
Ei ejército di> Ton #pélim ErraUlí,que
f  naíia^do a consulta a jos Presi 
>i7%É»í9<*T-ie* la C«ji»iii¿,ci, de - ““ *«a'*««“;i>*“ C«aara8,y<!netíj,to 
M ^ w lW h í verificadoM/ün cu fíe lo *  * **®“ 'f.Q tol«m ícoaiod eettor Villa- 
Tá^ á̂rá jtízgir a! i^tr'ób :dé Ja i * “ *ys aconsejado a! monarca taí ^ f a e i r r á ' '





’  E 9W Í Q ®  ¿ I  a b a p .
a ___ ______ ______ _
politioSs, pero no creo ser̂ éfrliamado v '^ción de ra 
presidir el Gobierno. .. í jmidldo por ei señor-M^q. '
¿ fiiaPCÍaa #ri© t©  u» reconoce qúé'tódo Óo- , a...
floI^Q«|rPri(i¿%oí2ioquLlt?^ A'wocho yffladia'tolvia ap M o ' l f ; " «. - ■ - ‘O r.ofo do«,dp.ri. el . . -
veíií*mpo * " . ccorresponsal  comifejjesítte dice
A ia isUd\manií®|íó p e r i o d i s - m J ^ r o  que en ka ope- 
fas que el rey había teñido la amabi- ; S í  £“ f
Hdad da expoaer-le élreeuítadorde â#̂  ̂ a^mlsmo los
consulta?...................  , ¡j¿̂p
.quf;':poico después üegatia’ 
eljknóí-.'Miium,'''- ,
“ ¿Para formar fiobiémo? 
f iátóñ lOS'yepifrié’fS.
Entabióie i^nídmbafeV li­
bado un" aparató enemigo, tjité^^kyó 
incendiado. /- ■ ; ^
Lós'ñídestfe»
0 « -  M íé ^ ñ m  '
B s i b t B x o
Al recien fiécidó irchtdáque ie fue­
ron impuestos ríos nombres dof Carlos 
Luí?, en la pila baútismaL .
A la  eereñióniñ asistió el empéiraáttf 
Carlpii y .archiduque Federico, ; i
O© P e t l r o g r a d o
. J a t e a i o
Sébíftequeíoi rusos artes de aban- «fcavad» 
donarGdessa ihtsntzroni prender fuego ® í®
t e j a  ^ ^ t e j a j t d a d  B i p a ñ U r V  u p  , g o i p e  d e  ^ 9*1 
, t á d o  c a m b i a r a  t o é ©  u n  r é s l m e n .  L U s  I f ú n t a s i i  
i ^ ' d e  P e k m a  t i e n e  e l  d e p e r  d e  a e r  p o l í d c a s /  ™  
p r s c ! $ o  q u é  i o d o  e l  m u n d o  s e  d é  c u é n t É  
a d e  q u e  n o  d e b e  h s b e r  u n  s o l o  h o m b r e  a b a  
i ' c o l e c t i v l d a d  q u e  s e  d e s j é f h t i e n d a  d e l  f n í c r é s  
p d b l | « } , , y  p o r  l o  t a n t o ,  S e  l a  p o J í t l p a .  l ü f Q l h a y  
n l n g U R B  c o l e c t i v i d a d  c i v i l  q u e  t e n g a  d e r e c h ^ » ,  
a  p o n e r  t o d a e s f u e r z a  a f  s e r v i d o  d e  U n  i n ­
d i v i d u o ,  '  ■ -  . . . . . . . . . . . . . y¡
U n  g o l p e  d e  E s t a d o  m l l l f a r  s a l v ó  a  f i r é c f á *
E n  g ó l p e  d e  B s t é d o  m l l i t á r  s a l  v ó  a  P o r t u g a l .  
^ P é r o  o s '  d i r é  q u é  l a  s i n d i c a c i ó n  m i l i t a r  n o  
? U 8d e  s a l v a r  a  u n  p u e b l o ;  e s  s ó l o  a v a n e e  d e  
a  a n a r q u í a :
L a  ú l t i m a  c r i s i s  n o  h a  s o l u c i o n é  d o  e l D e r l o »  
d o  m o r b o s o  a b i e r t o  e n  1. *  d e  J u n i o ,  l o  h a
laciaánd u= «*,.«.««« - «
L i i J n Q p l ü ^ d s . C C i é r l d s d  d e  l o s  a l e t a s -  l : ^ i s t r o s  q u e  p u s i e r o n  l a  f i r m a  n o  s a b í e n  l o
n o  d e  l a  r e f o r m e s  m f i l t a r s s «  
s i n o  d e  c ó m o  f u e r e n  a p r o b a d a s ,  p o r q u e  t e n * >  8©  l a  s e g u r i d a d  d e  q u e  l a  m a y o r í a  d e  i o s  m i *
acúsááo dó - del mismo Gobierso> por
, . . , I  entendél, que.4eni»’qii«^esülverproble­
mas psikmentsrios ya pisnte^do|i m4|-l a a tamentsn la tea s ás 
A ñ a d i í ^  d ^  ^ ' ^ h u q é m a t
que, eu su cresncio.él rey amplilríl lis 
Consultas, negándose n d^círviiada.
« u ‘ V ^ t  Cierv-9. I  s »
e sabe, cómo sérá resuelta la ca--y — ¿Que hay, señor mfnislro?— le ^
p i p a  ̂ e a r  L a  O l e r  v a  -^Cteo que al— contesió d  señor
08 después galio el señor La ¿
W m u v ^
. .  K Í ; g £ ^ í SrM
^S«J»fqktai de^ícasió», qu© lanzan * añ|. senThlañ^iísiMi-* 
riS^s a poríiUo * ?  ̂ -r-
i^ m s ió n  p r s ú d i ^ ^ m ,i s  q u p  
inw.«rr en el pqder el de tro, io más fr cuente
;mas, encargándose de íê  carteta | en ei corazón, 
ierra l ^
í f  tógp, el; séflor -C k r ó r ijM ó  
n̂t ,na (Je golpe en ©I Parkjn^iitp 
Jo^para* Siííisfúcse las ^aspirn-
t ^ ^ - ¡ í u d r n R  10̂  '
i s a l s | 6a i i  , H P m v o ® a ¿ i í e l l
8,5  L o n n m t ó  m  s u p o s K
a ’ e í n a n s ' i ,  c o p i b  s i « * d a s  l a s  a p c l o n ' > ‘ $  c o n  §  
h  cotrú  T  o í ^ ' K s i v a  en todo e l  f r e n í o  c c -  I
Cideiií?'̂
Es A iO Mando ñetiáft asumirá la 
áLecciGfl supfvsíaa ÍjO ias operaciones, , 
coriiíAd̂  ando e‘ frente ha í  xso como a’a 
íl*̂ feCĥ  d<"i f tii.^ occiasnta*
L a  Q e * u s  H o j a  
Eí C '̂ âíté hternicíona" de ía Cruz 
Koj  ̂ invita 4)2 italiano a lá confere'icia 
de íodaa ke craces rojas belígsiífn^es y  
Béi ddé^8é Celebrará ®n Gínsbra
fliss en él avance, hlzp que la gasrdia 
roja no pudiecn lograr sus propósitos.
L e a s  s f l c s n a n e a i  e n  p n « i * t a
Dkene q i® ios anemans s eaíáa para 
llegar d« tía momento a otro a esta po- 
b s » C £ Ó u .
Una comtslótí germana inspeccio­
nará ib. Insta* ̂ dóa de ton alemanes en 
la éiudsd.
t i p w a > B W ! é g i p a ) q i W ^ ^ m s m
ía ri
0s  q u e  s i o  e x i s t e O  í b i e m o j  d i j o  q u e  i b a
c o ü k r e n d s r  c o
vohd g o l ^ . ^ ' É e B g
A pOoo Uegó d  señor ‘Miar# ‘ i ■ d é á
sorenm# í-a i u.  ̂ Los-pedodistai 1« d í^ r i^  í  n
^  l^ítor  ̂ — Parece que mcnudi«n sus vUitss voJvW a &9¿ m ^ ^ í é  dar
defíniíivameñte é d   ̂ a palacio. cuenta «I rey ds m» gestionas
y J! * - i  Si, contestó, ya van siendo eaki vi J**"
T o i l©  lar rin^isleio  ̂ I dtas demasiado frecuentes °  ^  Un periodisfeiRpreJuntó
SI í f ’íSjoto de Correos v Tl«féi âfo<? # x.^  '*** cinco salía del sje^zer el>«tóoí^ njted
8® ^ daiíia(5few gijffH f^ 4^ j^ L ^ ^ ^ Í Maura, segáifdoaea darro nuílvin af-^ 1  ^^oRcentraUóií i^rocShítl 
” J* îí 4̂ 0 .^ 8  ap^io^qtís  ̂ í  g“ ®»> P^es dijo que 8US notas k c iü ía -1  ^
Les 8@ Ba™^fcarallzlcíoq I  5*1 teaí^recientes MsfS ¿ n í í l í f
Ijwfjifa .«ifafc-.. ^  daban Í8 ideá dei sentidó etique h a b í a p a j a d o ,  5 t„
^  I  acM Kiado «I tey j-j a ,  prc;nr?r q je  '0 » ¡< ís it ó
s.ide v(»vleron -a reutiirtecn i  T"Enfoncei i|«8 remite - *
la * ,« e s to  f  «í arorm »«áS^te ! „
I J*o«* pfeciplíarsRlq tiempos son b̂s e«éníes ©fífeuñsi^ciAa hs a id A n iT  ® os-e»Mi«»a w wauenua cii i 
I  tiempos y laaocaaiofesjse.a fqirenci4i»> % e t o s  a S a  dei  ̂ 1 * tíenkales d lí B
*p .ro p u td 9 d eeir q u?w i coáaucte «  f  & r  A l t e W ¿  S . & o  tMto Rpr ciento de^  señor Î i(o
Hay hfi t^ibldq Iqs ^  ^̂ 3 *dlpattiidos 
f  T *  a Ü ? " a  V a j í c e e s b t l ^ O RLuís Alcaráz y don íüifo Ftnjrn í̂í




j e f e , . .  ^
Pórel rev ^  lo* cíf̂ dlbi pólí îcor h i _  
n<B©l!  ̂ * aniosación durante iodo el díai
0!««ei««N̂ ft»»r-D?i«y'« k  shí" k« pe itira, hadéüdcse <o« más
híbráde ínipfsfse ei mevo derecho 
dc l̂vaíei.
X . - .  ■ I ^ . O t r o i t t A ' V * »  w > w S s » a p t a «  -
A^enytr f jcron vlsíoî , prqceaiî fici 
■d© Sjgij?ima, YéStiviaua dos afíon^fos 
enem gas ia  «uificción a Nápokŝ
T jdo8 f^s mt-diô  de dideioau enira- 
ífl» Í?<iíí5épdaíés iisolíirfo-
b t i, I  ̂ H * filé objptcTde ftin-
*  P r * o ^ 4V i i f A
ÉiCásdenál P̂ Uurí, 8fZ4.tblspó dé.Mí- 
íé» en c«na dirigUxi al citro diOi.esáno,  ̂
dit»p«éé prote» nr de, las avufpclo-»" 
uê  de «c* vf'̂ íjfínso» contra el eirctero, J 
invita a Sontribuíî ® Iŝ  providencias ' 
jdi>aadas. por la/aubnidAit "y ceónckye 
invocaiitio,oo li paz a toda eósli îno ín 
qae pueda eoío^sr las jû *a« áS^i^cio* 
ne« dê nr-.egíro puís.
I m f g l M ú i l é n
ĉentnas© la féndeñeía Ui ádmt-
Kstado í 
íol éíii- ®
9 0  | i Í i » l c t > o n  í a r B  ú S l i r t i V s
 ̂ -sSo .d|.¡su|;aiÍ.oV|.
S 3 | g i ! í ?8 e l  © J g i s s i s i i e t e e  e c t l i o p  *  c o n s e n t i r  q u e  e l  p a í s  e  té r e g i d o  p o r  u n o *
^^©iílSílíSQ & íTfiterrHmn#i Sil cftRSuyfiV..». bala 1¿>8 CíiRiCŜ
q u e  e r e n  a q u e l l a *  r e f o r m a * .  T o  t e n g o  n o t i ­
c i e s  d a  q u e  a l  e j é r c i t o  p e d í a  q u e  s e  a p r o b a »  
r a n ,  p e r o  r e g ’ a m e n t a r l e m e n t e ,  p o r  l a  v í a  l a *  
g a í .  T o  c o m n r e n d o  q u e  e l  e j é r c i t o  q u s r i a  
q u e  s e  a n r o b a r a n  s u s  r e f o r m a s ;  p e r o  n o  
q u i e r o  c r e e r  q u e  e )  e j é r c i t o  q u e  h a b í a  p e d i ­
d o  ! a  c o n s t i t u c i ó n  d a  u n  S a b i a r n o  d a  c o n ­
c e n t r a c i ó n  p a r a  h a c e r  u n  P a r l a m e n t o  s i n c e r o  
. s e a  e l  q u e  h a - q u e r i d o  d e s h o n r a r l e ,  j | . :
?  E l  s e ñ o r  L a G i e r v a — d l c e - n - l m p u s q i  8t  h s á o a i f l  
d o *  m i n i s t r o *  d i c h a s  r e f o r m a s ,  y  é s t o s  t i t v i e -  
p e n  t a n  p o c a  e o n c l e n c f a  d e  t a  d  g n l d a d  d e  s u  
c a r g o ,  q u e  c a p l t u i a r o n .
■ :  A f » r m a  q u e  c u a n d o  G a r c í a  P r i e t o  p r e s e n -  
: t ó  l a  d i m i s i ó n  d q l  Q a b t e r n o  a i  r e y  l l e v ó  l a , ^ ; ,  
d f i o t s l ó n  d e  t o d o *  l o s  m i m s t r o s u n e n o s  d e  m í © :  
: d  s e ñ o r  L f t  C i e r v a ,
E n e  e s  i s n  c a s o  s ! n  p r e c e d e n í e * -  c
o D i c e  q t í e  f u é J t a m i d o  a  P a l a c i o  c o n , m w v ^  
d o  f e »  ú  t i m a *  c o n s u l t a s ,  y  q u e  h í z  i
f e »  m i s m a s  m a n l f e s í e c l o n e *  . q u e ñ $  h á b i l  « d r *
c h o  a n t e  J a  o p i n i ó n  p ú b i í c a . ^  .  . .  a ¿
A t a c a  f e l  G o b i e r n o  y  d i c e  q u e  n a  » e  p u e ^ éÉ» . » .. .r.~ —lZ .I»-»»»»
fuido
que h f  ía ^v»y fe coaü
cbm«rqaé& qe A  Jiucemsií .̂por­
fías preccar^nF^g 
niíin
 ̂ ““ ímw»- 8f í.'̂ a
nusció d 





4(htmem¡téíí ¡ena '̂o^-tMiém&iOi;—  “ • - -
Í̂ f,̂ .JÍÁuO. w £ £ S O
r'-fa Prifío jíi^̂ ’̂ ítaao
\ ^ 3p{í|9Í0







^  é i  a p o y o ,  p e r o
& j^ce^ctón^s U in 
ó ,  F t ^ o s í i ó  t í i i p u é a t t ^  c o l a b a
de que Eígfñor G 
«fguir Ê üb 
a »püy r
oontas c'^'Tá'^'p'S.íHza _ 
ycon< a ^ H p i i l p i ñ i ó n  
lautL^íeo qHIÜnüfce
U i f e í f í í   ̂ dignase nomb-7r Pre ^ ccv^^geñci M ftirg de
«(»4n4Bk**i4,^ « o B ttí)!!rfÉ s  i  ya •« s oe q w  1 c u n . t & L i  '  s ú W i  guMetpo c i . fas f. e,
P|E-t̂ Óííem.î í.̂ |fcjrykíig d©Ĵ  Constituimos um  lc*l cposict n | a  su a g«ifitídd6fi po Iti
estación#.* '  «.¿«•'^ífeíentiís^ mcRturií, di^puesU « todo poi & f v k t f  f " !  4 a ^ i< ^ o  & La U«.v^ n la
^ a a ü  .3 1  ios ingresen de ía Coro»»c
^aSónd¿¥!iií*nrt^ ¿SsU críoque ha ac05«̂ ejn̂ ü,̂ %lia 1  C ^ O ilfei“©Bll©¡a
^   ̂ éober¿no qu© u  k i  n t  un
♦ lalaaó̂ Ĵ ™̂  loS I-' Pt® latÜO pOf LS Ci&l
teles, a donde^ee nu-«- «o ô j si fie/ŝ e del
'i|f íieriadae.-C‘e>se(Mtt‘te- 
g g * .q .y .d e T e ie g r f„  qu„ , a^'h 
tap as M  a rot(,d.. q,
, « d  ̂ Cerraos rr¿»s sdfe-,' 
Cíifhsta pata 
ten ei servicio <le armas
.  O ?
1*1
g ^ U i e e  (Bl I» » .» * ií|« « t4
estuvo 
períodia-
^ f e ® ”  S f? '" '*  ‘ 1 i  “ ' I p
!*P.».Ó  fi'i! !.q ,j;p,nR,r iíe| „ . , ¿  ® 
’  P ío ^ m ís
rio dtx
N  f  p  I  
t í J o  p  q  í  n o  ^  
Mi s or u
era pi> ib t mjiú 
Garda
fc-
^  fAS-i &~iííp
vfs- «i. ~
^r Maufs visííó esta Roche aí 
£Pla Cierva, confsrcííciisRdo ara- 
iOfes&níciameiíí©.
% s^ñoí L C* Mi
* u  t ' i d ü
^ eoBtímsoy eí ge *dn
.  M - ñ i f T - v o ' V T á  a  c o  l a i ^ r c i d r  M s u -  
^  c o . i  L a  C a r v s y ' '
h i
i  o  C í C u e ñ M  ,
m p p ^4> f
“ Á q h i í  ñ í f c
4l l c t e S í  p i t i a c i o ,  
f i c o n s c - :  p r o c f e o  t ^ u e  e T i p s r 3¿ m £ a í a 4a n c i í N  ^ ^ o ^ d i w a a s s j m c v b f c i o d t o Z  di^^u
como diS oojíuffibre 
AÍ Sftií e^c-nde de Ro 
dno:
, { J >  i  o p t  yt-i^ppcdiK.w, 
í= ít, r íV




Sjpjcca v t̂-í r̂íes a fô i mu»ifedO;a íjft 1* guerra, qui? íg  ̂mínfefec  ̂ ffdd y Síz- í somíi diiíí^roa diapcsícioi^ m  íftí sen*. / 
i  ddo. j j  ¿
f  Ooeqieptielón .
Loa emtgf^ifes íislanesv»í« p^«e« 
eii rp f^ y  sfric^^o, del M̂ ’̂ tt-íi'áaeo 
h  j  i - i  } ido t i jd  U ^ s . i Í p v Ó n  f t l  
j  q-fe^tí íKrííéáilto eirtUsiWéQ,
 ̂ itokr m  sílcffeHPAVvíttí-
 ̂ Frnai c* Francfe, Espisfia, S|Jplo'
 ̂ íayGreqfe  ̂ í  ̂ ’
|. ...... . . 'JRequtlui
á W( ííOñ ffe un tíeéreÍQ ô de*̂
 ̂ nana© bi u q̂ »rgn de todos ÍÓíi buques 
 ̂ no tí.ŝ  en amerkaDzs,
n hm..í decreto f  ub i a ios funds  ̂
ft f< estos « q »  e se ’bíSa n  asedicta pre- 
?iíl ncítl  ̂ *** Olí í?
T©«!̂ j.a' ©í« ppJjMjraeros
E! acuerdo eaire <Íog gobfernos fraa  ̂
>«és y sfemán ít«&pé̂ eto s*i -esmfe de prf- 
j%\omw^i ft? qtiedíído deaofP^tnfefete
 ̂ - ............. - 3
I Esf^try*rtt d Pérán reo*hí^dog fddí»
|W sim i en vigor Ci c 5ñ/  ̂ ilá 'M iM ®  
•ífsteiefte I nD
LdssulofíüMf^ q/c íeeféíi ñiis4de 
■ Iñ ¿Lad fijada, y koa oñua'es ea IsIfMñií i 
®ís® coRdídones quedarán ea SiñiSI i 
Jldka i% kmiñSdióR d S M  hoi^^cfes. i 
V ' tSte-isSnaSáai!
DiCk̂ sc 'C A'-g U áú q% h m ñ ú ^  | 
n a i otídufoui f *^í fr c'íisrffes^’̂ n í
Lm î f Is í s  B n in |s te r ii;l  ©s« qu© 
»©lies«o» Vegatosm  y  I
int«Éi^si4 © ÜSíplioaiP p ííP  e l  
s e ñ e p  f?an»i»4 .
C é ^ e  -'-el ’̂ obSerp'in»' -- 08ei*ve» 
^ a r e f e  P p íe t e  ejevs^ fe l é  
^ e e it« s im 4 eJe0 r á « l e i r y < ^
I £
Nassiro «sfimadsoí cclí-ga Mi Sol pn- 
B l i v ó  W R  iftfrtí-íiHfeíjFR d »  i l i ' t a q u e s ©  
dé bH ei dí  ̂ 17 el
Bifett'' iíT Md í̂%- Tfíúí̂ a cúsISé-se-
n f s t r w s  r e . ^ i i t i 6? ^ a t í i s  ^  e j ^ l d f j i S a  O p l -  
« i S j S , , mihfisre».  ̂
V««*oj?a, hifbH Jefes. tUtlk 
iruíSeliíííSíu vSr rí êsi?©! modo st- 
gafeut«,.° ;
^ U “ r b n  í é i i  k ü i í a i  d q  n ñ  d l n j f s f d n — ñ f c e —
( I f i t e r r u m p e  l a  c e n s u r e ) . . . .  b a j o
n a h a y a  h o n i b r e s i . . . .  ( N u e v a f e t e r r u p c I ^ n . L  
E s t ó  G o b i e r n o  d e b m  d e r o g a r  e í  d e c r e t ó  « « .  
f e s  r e f o r m a s  m i l i t a r e s  p a r a  ¿ a m o s t r a  q u »  
s e  c o m e n z a b a  a  g o b e r n a r . . . . .  ( L i t e r k u p e i é n  )
TamUén farópiñsejqiifc.̂  I
I  d e  i S í ^ B l s t f o s  8©  a s o r d a r a  1a  m ó ^  ’ i
f o t o s  ? 0*  • l e r a e n t ' x s  r t e  e j é r r l t o  p ^ r a  p d ú e « »  .  
l o »  a l  s e r v í a l o  d é l a s  p  o b j e m a »  d e  t r - i n í ^ ó r  |Syde»ubsL®«̂1®* I«“/toíríS'Son-'- I
a  t r a n s p ó  t e  d e  m a r e a n »  v  ®
a m i n o r a r  fe h o n d a  c r i s i s  q» ̂  ®í «SJar í  
a d e m á s  a b  h u b í e r a  c ó n M b i g t o : »  
c o m p e n e t r a c i ó n  e n t r e  « I  e j é r c l t o  y  » -  y  í ^ ^ í *  
A s í  t e n d r í a m o s  i a  s a t i s f a c c i ó n  d »  p o á . b .  y  
c u  q u ©  e l  © j é r c U o . s e r v í a  p ^ r a  a l g u n a  j e o i » w  
p o r q u e  n o  p s  q u e p a  d u d a . . . . . .  ( I n f e r r u m i p i f f
c e n s u r e . ) . . . .  d o l o r  d e l  c d u v a a c í f i i l e n t o  d f e  f f v
d e b i l i d a d  d e l  m i s m o ,  y  s u  I m p o t e n c d a , . , . . - . . . : . - ^  
( Q e n s u r a l . . . . . .  h u b i e r a  a p l i c a d o  m 4í  s 5e j é r *
c U * . . . .  ( D e n s u r a . )  - j - í
P a r a  o r e s í d l r  e s e  G o b i e r n o .  I n d l c s b n  j r ó f e r »  
p e r s o n a . . ^ . .  ( S e n s u r a . ) . . > . .  e x p u e s t o  i ^ i c o r e a  
d © l  m i s m ? ;  y  c o n  u n  G o b l e r n ©  8a i  , n o  
n t c e i d d a d  d a  J u n t a s . . . .  | O e n « u r a ) . . .  . ^ ; é ? r f e  i ¿ l
/ u n t a  d e  D e f e n s a  d e  t o d o s .  S í  n o
n ó  e s t a  s o l u s i é t i i  . t i o  t i e g e l a  c u l p a  e l  r e y .  r  E l -  
l l a m ó  e l  d o m i n g o  a l s a ñ o r . . . .  ( G e n a u i ; © )  
c e t n a s a J f l í e n c f e i t .  L o  q u e  h a y  a *  q u e J o s m . ^i h !  a f e f e n * a « ^ « ^ M 0d  t í i n  l o #  b r o ^ a d f e i f e n t o i  a f e t e n c f e i r  L o  q u e  h
ffecfÓTí̂ iríi! deí Grlferao y 5l S b?3 S S  *I«e bebían dlifilíldó el Jü»/®» y ^
d e i  p r o e f r a m a  d e  í e  A s a m b l e a  d e  p a r l a m a i t -  ® t m i f e g ó . * * j M  ( C e n s u r a )  . . • - - t ? c r u f ( u l o s  y  j o  
f í í ) ^ .  ü j i s r d e l a s *  c o s « «  q u e  q u a t í a m o s  a r a  © « « P t u f o n  t o d o  f H f i i í t á  e f
t e - d e s u p a r i s l ó d  d e l e n c a s l í i a d o k  H o  l e  h u b o  i  « ® ® « ,  • «  a  á  s n  l aP e r o  h e  d §  c o n f e s a r  q a e  p o r  p a r í s  d e  a l g ú n  G o b i e r n o ,  d a  l a  que d i c e  S  _  _  h
r o l n l í t r o  q te r o  f r s  d j e  G o b - r n a d ó n ,  y  d e  i v o
B l g i i u o s g ^ f e r n a d o r e s .  s e  h a  h e c h o  ,  p r e s i ó n  I  c o n t i n u a b a  e n  e !  p o d e r ;  p o  q ^  J í —  ^  ^  ^
C f f t í t A ' t í l  v r  r l d i r f a  f i l  . M a n
w n u f i u a s í !  e n  c »  j i n u c ^ v  ^
ba, y  liara ptesaníars© mx d  banco; azul a
í¿B*xfuaíote eso*: tos ^upos. sin:!
wtwdoa'Si vf¿íf¿^  ÍSS¿S,. V i t ó  ta  ? íS
I  B « H t t n ó « - e r f 84g o  e n  l a  o p i n i ó n ?  f e t o  u n e  q u e  3 t u a c l ó n  d l f l c , i . l * 5* i s f i mí
*8 ponga-Ia Híí.ik) en el pecho y q«e.íSnfesíe.
E l  u n o  s e  a p r o v e c h ó  d e J  t f e g f e d o  m o n t a d o  
f l í í í a p * -  » s ! í  í u 4b . . I s f i ^ c í a á  ‘ d é  e ^ t e  ú U l i h o ^ v e  
r t r t s o ,  y  e l  Q t y o  G i l  l a a  v e n t a j a ? '  d a l . y p o d e f .  
Q a e i f e m o s  r o s b í r o s '  q u e  - e s t a s  e l s ^ i o n e *  
r e p r e s e n t a r a n  u n  I n t e n t o  p a t a  e s t a b l e c e r ,  
| í B t  e l  c a m i n ó l e  f e  n o r m a l i d a d ;  e l p o d e r  par­
l a m e n t a r i o  e s  E s p a ñ a  ■ c ?
-  i - o . % v f e j p »  p a r E i d o s  ■ q u e r í a n  p © r » f e t f e >  j l »  
ma puede ppj¡itur q u e  t a m b f é n  í p  . a u e r í a  e l  
p a j l í d o  r e g f o n a r f e i a -  E s  m u y  d i f e r e n t e .  N b s -  
í J f f o ^ j f e d ^ i t o s ' ^ W & é ñ b ' i í  y  h o retíle  o p e ^  
c í ó n  D o r q u s  e L n M | í r e  f * . ^ ^ n  j B j j x t l d o  d a  I d e a ­
l e s  E l  t o i i m o i ^ ) l | f l e t í s m o / ; * a m u ^ ^  p a r ­
t i d o s  P Ú r s < f e a f e 5 ^ Q i p y  q p  
E s o »  p a H I t o s y l E l ^ i n f i n ^ T ^ ^ p r e ^ . »
? a r o | l © ! Q a ^ í o M Í , l o  e s t a ^ í í K ' 3v ‘ ’S f e  e ' ^ t a  
oteo, -"gitf^nlefo 1«
©atúpif^effittBiicís y  la d«fli|5l̂ sÉifi8di po­
lítica del Gbbibino C f e í v s - ’ G l u c ^  
to sa lo que oanaiara, y qn^^pue 
de veséji a'GOjkl' «'■ «iti.ióu, xq̂ a i¿dÍ|oit£- 
so fe e|ñbfrlCli^üÓ. *** I
H® flíM d«qpó nvidl3f4 sl wfañofón 
c i e r v a !
0A^eL3(  ̂ e l  ^ér^qh )  y  ^  l i b e | t R $  d e  
los ’ Oíhbféa jú b  \i4^*ví>-íiVryx
- « f e í s .  ■ ' S e í f -
j  P\ - - '  - -- • ' ■-3 í p̂i*iési%y atfej laido», qnáral-onpce V
e» ei pd v&rio dt- B A j« h m  ítmdo | :»&“ mtlz© is Ci s Î Loté«».d|* Jibtslo
Omi 
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IV BÜim ss
.0astu
Üs Ls f̂ rl jp lufe í 
fe P5.Í2 roa «.n f
:| ■ ISií 'ítl-váíl?5i >  - h V ^ r P í É Í l i f i
’̂ fei/ar £*‘ í:'̂ 5 , p^fo ^ í? ̂ ''Ss »’> “tiíf-s.
n ) r zjítgi  ̂ va í ^ p m ia  ép Attám  k  er
------- . . . . .
l:£sS}s
ií-“a-
d ez p r 5 n áfe íKu f 1 »  ̂ tíwíi hs5íáií£ 
i0 4 fef5'i6rÉ^& l̂d.. tSíi.,ia qud 
moUviéa fe cc á-. >Í3 ¿.unqne Stí sr^e
: m
E
ki.a  ̂ í?ÓáI-s 
ci j tirm loqufi 
dr^ ĵ, jjeío ti
ptr/rei o da fe
íspe-' 
> fue-
......  . . . . .  ... ____  ... _ __________ >a ca
nando, psJñf turfes muy Uígeates  ̂ fe* dneas claretggua/ííU^el't c  ̂ go 
p«,m ía vida ñ^íí|^i^í,q«3 necesitan d s - 1  B»nsíí,ü.pd«o
•líiartemitníeadG oñtiai nín^iAmú de
?íil en if
batirse.
Asi es que m  mi opiñiója dfebe Gdñü- 
*W«lU!?Í|iStRy£j3iíCia F í . & í q * , /  J 
— ¿Volverá ei señor Maura? íe pre- 
gímíapiQí,.., .......... ., . . . . . . .  .̂,
— Ss muy pgstttie, coalesfóry teai  ̂
i  r , ®- ««cargsdo de formar
% ía aniat- |  f b í ^  como^giá el ,
se  ̂ o ¡‘
^ n r  i  C o l é g a s o .
hace pocos dfes reista con ict« -“S mi­
nuciosos el boi&bsrdea.d&jis^AeEodéQ9 
mo iísliano si noraesie de Mestre por 
dos escuadrillas de eqisib̂ ate austroi- 
hfingarívS, en el cua! ?e dice hstber sido 
v»^d© ano de n(fi»étrt% hviones 
3^  ^» fe el
f V  í->̂ -̂ r riB ? ♦ - -4 í '̂ 4 cr-
ttCxvpî n̂ /S enemigos que
 ̂Í.4*
volando a
,̂ . ■ SRííÉplIasía
I? » B 1 ía q_« I
í & íif feG í^lgo-
tD t'f^Q  j/"’Z 5./  ̂ R ■> iíCí'4 í03 íta ’ 
pellos cígs-fsjtf, hí. sido coiicodiJa qna 
L t í e v A ,  g  poiití^n  d  %  R u m ^ n f e  
Ls trê UM̂ fiâ slî sba ei tíia 19 de ^lar- 
20,-yí^ Jiu sftij îíf ĉ ñzéa ©i U  det
m!saoííig?,a íás dace d'gla' îK'cbé.: I
0 W .a  e m p rító liá  GomM:
tcí,Bímado la nn- 
m eray*l*^^3a1ié%íra á J  vróyétU  de
Ŝ «gu‘* d  u h üo eo ih a¿ju éí
Ira'ío'*, ©«("qaf-'̂ Jtórs'd del
*•0 V «;% h  haéíqresí- 
p n  « r d f e i i s  q t s ^  d a b í a
n -V iíS !:̂ .d.O,
riídOaa,- vdateoBSct que
N 7 e %  t o ^ í b f e  J ? 5? “  ^
y ■ aiáenn.r rdiieiitorláad^l* 
X a ó e s e o  q u e  e í  p r i n c l w  . ¿ o n a r é  t o ó o c é  
g a ú l u n f a n t e e n e s t a c r l s f e .  ? » * . ■  « , i e n t 0 m  
u n  Q ó i H e » i O ! ,  p e r o  n a  c |  q u # r ^ h t » > -  ¿ n f e  
§  e s t a  a a t o r I d a í , N o 8o t r ó » - . y > ( 03n B u r £ ) > . -  a  
I  t o m e n t e  n u e s t r a  . c o l a b o r a c i ó n ,  h l v  o f r o c é ^ ^ f  j  
n̂ da, p e r o  n o  c o n s l d e r a m o ’a  u n a s  C e f i ^  
i  c o n s t i t u i d a s
á  ( 0e n 9u r s )  , . .  e % e l  m o t o r ,  q u e  n o s  f u f e f é - . í y ; » »  
 ̂ ( O e n s u r e ) . . . , »  S e r á  1a  f o r m a  d é  a a t o s ó r a f a  
q u i s ó s t e n d r l f e o s  y  d e f é n d é r e m ó  
{ a j n i e p t q . . . , ‘< .  ( O e n s u r * ) . . .  N o  v o c i f e r a o s  c q l a j  
l ^ á t ? ^ l | t p i l q u e  n o  r e » d ^ c é M ; r a  
^ b l í l d a d  d é  n u e s t r o . . ; /  ( 0 e ü « d r ? ) ' . . . .  d é  Q a »
!  b i é r n o ,  y  l a  g i a n t o M  ^  # b > a l f e .
|lay a f e r a 8a t 08. . . . v  ( O . a n s u r e l - . .  d a  t o a o s  
l o s  p V é M ó s  d á  j á  p é h Í R 8U l a  = « i  ú n í c p  q u ®  ' J i a  
f ó n i d ó r u i i a  « k o a n s í ó n  c o - a a t e i t r i ,  ^ i s  G a t a l u f f e i
. . . . . . ( d e n s u r a ) . . « ;  d e  E » p a ñ « o l 03 o í i o a . . . , . * ; : ;
( O e i ^ u r a ) . .  .  e n  s u  d e c a d e n c i a .
.  A c a b a  c o n  p a l a b r a »  d a  e e p e r a n z a ,  p a r a  » L  
t r i u n f a  d e  f e s  I d e a l e s  r e g i o i i a l í s í a * .  S ?  n o  
v i e n e , . q u e  n o ,  s a a  p o r  n o s p i r o * .  - .  ( G a n s u r y ^  
• . . i ^ R ó  h e m o s  r e g a t e a d o  n i "  u i i  e s f u e r z o  n i  ú m  
e h m s f e d m a  p á r a  é l
'eñn ' '■' ' J' .
J¿Wíí'poaíb3«ÍR,,¿é'̂ 't̂ ^̂  
poefer 4© np Gobieraó qu9 naahá teieâ  
procodimiantoa? /  . A
-¿9 sllegó Oieyvs, a figurar q a e íb i'é ' 
pofiera» ©ciglr ca. aistadoc y a golseíi./̂  
n a v  % S e p e & a  a  s u  © a p s i o h o ,  f t i s  i e »  ^  r  
torbos del tslégrsio. del teléfono, deh 
Cérico y fíela peonas?../ ^
dijimos nog^íroí, íesa© na Pitft&i** 
c i p i o ,  q a e  i b a  a  r r i s n l t a r  ■ a n . á s c t & . n p t ^ "
:l
t  t  é ü  í » » 5. »  á  ^  ^  ,  ,
m m oe^iró l*  ^ © s t a i S i  ^ u e  l a  i  ^  9. ^ »
impidió 0l fe*2MñÍa?yi30 d eeif i  «SMafe » P»»® f  6¡»s &4s
ct9s©rP«b,̂ ©n hhm P ^ ^ ^ ^ p rr # tr a -  í  dClJlB Q n ü $ |s a ^ |p
f l^ l  f i á i s  a l  ¡SHiliSsiaatt&r éfítíih &mxMÍq̂  puí%i*.«,a quiitso» del
cI«o?i»i pábi^wp, phl vií 10 q n iiu  fi«títeí r  ̂  ̂  ̂ j> s__ ^
í g 6  tr«.,m,U£ «W  « « - .1
. i i  onyííé pÍEcfe éñcúátítréa fcaMdSSfcKltabí̂ íaf 
. iá'dieha-" íJompaSáa, fna, se dajeá s,í»i
i» visita ÚQ.fersotuyfi trenas, u h|
« E »  u f e  é s c p  * ! i f  p r e i ; a d e n F ! > s  s u  f ó í í j j e r l b  
d o s  a e  o p e f í c l ó f e — d i c í a  e l  - f é ñ o r  O a í ^ b ó - ^ y -  
* ^ t 0 t o d o ,  e n  © n o  i m c l o n a í f e t o .  q > i b  e u l ú t t u l ^ ^  
v t f S d á n T r r  é l  G o b i e r n o  n o  h s v a  p r o d u c h t i »  
ó b i s r e g ^ t o n e a  i n t e r i o r e s  e n  l a  ^ ) i ? c i i v } d « d »  
A i í  10 t í a r a u & s E r . ^ ! !  v a r i o s  a c t o s  c e i e b r / i d e * -  
Úvi Wi^enie > fes
ÍSxnpreBa'aue, .eatt.nl pretexta de d®<ui>4Bp. 
opwatfoS':l» fe musmai eâ pr̂ entan. a demiiaB'-
: ti r̂ y  r ^ w r  tubos yjasatenal Je u u ita la a io ^ .^
Í e n  é|WfeíTóíiá*'^u ftfvéafíá&íé; J  «rt* qnh
C M u t a M  f i M  , w U e .  b a g a » ,  s e  f e s  d e b e r á
izantes fe áonrospodiifiat» »ttt»pSR®j,eaae Isíflloiíí-
w .i'jí a ^v5e-r SP p-j
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En el tren de las doce y J  *!5!^
narcharon a Madrid, naes^p distinguido 
unlgo, el comerciante don 
aán y su distinguida esposa; don José l^Is
Jssia y Cubas y señora y. el diputado a Cor­
es, don José Estrada Estrada, ^
A Granada, don Pedro L^peí ^
)ellíalma sobrina Mercedes Bidales Lope*.
A Córdoba, don Francisco Riafto. . 
i A Antequera, don Miguel Medina Oifuen*
®En el tren del medio dfa regresaron de 
lladrid, el reputado facultativo, don Joaquín 
Ilarapc'a Perea y su distinguida esposa» don 
I rernando Lorlng y señora.
‘ Be Oárdoba, don Miguel Arnosa.
De Granada, don Pantaleón Bustcnduy.
De Ronda, don Enrique Rodrigues.
§
^ a a o u a lin l
Hoy Sé estrena la soberbia película de 
larga duración «Confianza fatal», 
mente interpretada, de magnífica fotogra­
fía. gran lujo de presentación y avalorada 
por la intervención del notable artista cí- 
ncmatógráfico Signoret, asentado con jus­
ta reputación sobre base firmísima en el 
teatro mudo de la película. .
«Confianza fatal» es délas que interesan 
y cautivan al espectador.
Figuran pn el programa otras películas. 
----------
Do venta en Perfamedas y Drogué 
lías de España y América.
L A  H IG IÉ N IC A
AGUA VEGETAL DE
A r r o y o
E s Infalible ó Inofensiva; no man­
cha la piel ni la ropa.
4 0  AÑOS DE ÉXITO
L a b o r  o u H u r a i
m  la tarde de ayer fué conducido al ce- 
weKl̂ irlo de San Mlguel.el cadéver de la re*‘ 
pettíble y virtuosa señora dpña Dolores Mo- 
jlano Reía, asistiendo al ácte numerosas per-
*°Rsclba sü desconsolada familia nuestro 
lentido pésame.
§
Procedentes de Granada se encuentran en 
Málaga, realizando su viaje de boda, don 
Manuel Jíiuénez Sáez y su bella esfosa dona 8 
Sofía Valdivia Sánchez.
$
Rn el palacio episcopal se ha celebrado la 
boda de la bella señorita. QeCtlla Justé Bar- 
Kaíle, con don Pijaon dé la  Vega Arango,
BOíüF’o  d a
„ apadrinados por don Joaquín Juste
y distinguida esposa doña Carmen Bestlno 
Utrera, hermanes de jos contrayentes.
Actuaron de testigos don Luis Oambrone* 
ro y don Emilio Blasco.
Los desposados, a quienes deseamos ven* 
turus sin cuento, marcharon a Granada en 
vieja de boda y después lijarán sa residencia 
en Morón..
Coloolo P c r io la l  ■ ¡• ro a n tll
Volúmenes recibidos cnestaBiblio- 
teca y nombre de los señores que los 
han remitido. , ^
Don Rsfael Iglesias, primér teniente 
del regimiento de Borbón. Málaga. 1 
libro. ,Determinación del mismo:
«Ayúdate». Autor, Samuel Smiics. 
(Self-Hcíp).
Ün tomo de S97 páginas. ^
El Bibliotecario, José M. Cañizares 
de las rieras.
§
La distinguida esposa de nuestro particu­
lar amigo, don .Tca.}uín Bugalla, ha dado a 
luz coM toda felicidad, una hermosa niña. 
For tr,n grato suceso de familia reciban 
seftofqs nuestra enhorabuena.
A u t U 9 n e l m
R e s is te n c ia
Ayer compareció ante la sala segunda |  
el vecino de ésta capital Antonio rerpan- * 
dez Hidalgo, a quien se acusa del delito
hecho ocurrió cuando el procesado 
se encontraba en
la noche ^el f  de Agosto de 1917, al ser 
requerido por el guarda nocturno Juan 
García Jurado para que s® 
líos contornos, a 1© que se negó el hoy
I  {ygra obedecido empleó el
•rt^-da ert cuestión elementos más contun- 
s ; r '  íu e  originaron la pr®t«ta
entonces velozmente empren- 
esta capital, no sin
A T L A S
Compañía anónima española de Segaros Marítimos, de Transportes y de Valores, 
Domicilio social: Calle de Prtm, 5,-MadHd.-Dlrector Gerente: D. Alberto Marsden,
Esta Compañia tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para 
tantía de sus asegurados en España, en valores del, Estado español, el Deposi o 
máximo que autorka la ley.
O f í d n a  o n  m á l a g a s _ ^ ^
G a i t a  d o  S a n t a  M a r t a ,  2 im  -  T o l é f o n o  3 2 9
G a i o g a d o s  B o n  L u ó l t o  M a r t í n
xaaGra^raasBEBEnEiasactaB
 ̂ A fin de passf una temporada coniu dis­
tinguida familia, ha venido de E»tepona W 
bella y gentil señorita Hlar de la Mata.
En la parroquia de los. Mártires se ha cele­
brado la bDda de la bella señor ta^
Sánchez García, con nuestro aprecieb.e amh 
go, don M’guel Alonso Fernández, activo 
empleado de ia casa de los señores nijos ue 
Alvar ez Fonseca.
Fueron apa binados por don Francisco 
Martínez Malionado, hermano^ n!
contrayente y doña Oarolina Sánchez de Or- 
dóñez, tía de la desposada, testificando.el ac­
to don AUonab Gómez Bellido, don Manuel 
Garda Hínpjissy don Manuel Garda Ai va- 
fez.
Eterna luna de miel deseamos al nuevo ma- 
triiuonto.
pASTi&lAS (jteSPO
De tan buenos resultados, que basta una para 
•almar la tos, mejorar todos los síntomas catarrales 
f  molestias de la garganta. En todas las farmacUt 
de España, ptas. 1,50.
lentes, 
dalgo, que
dió el vunas piedras al cariñoso
Jiaberle «irado «nganza.
celador, a mod. de .
Este es todo ®* ministerio, fiscal
- Practicada la prueba Ci - «stimando que 
modificó sus delito de
el hecho es í l ? *  imU
resistencia, por el q®® ^ma ''o*"!
dos meses y un día de ® f
y su defensor señor García Cabrera. g  
Juicio suspendido i
El señalado para ante la f  |
r .  por asesinato, del T e S  ?fuésuspéndidoporenférraedaddel letrado
Exigid, b! qüérds salvar i  vaeaitos hijllos, 
«El Busto del Niño» en las tapas de las ca­
jas de la DENTICINÁ qué les deis.
Esta es la antigaa, la que por sa c rió te  ha 
Mdo imitada y itislfícada por mcehot iafa- 
mes. Solo se elabora en la antigua farmacia 
de la cañe de San Justo, 5, antes Sacramen­
to, Madrid, y se lemBe poutsmoa mandan» 
ób pesdÉoJi
esro M o eo í
cS.® X I..
Loa que padecéis del Estómago, cróiiicqs, detespqmdOé) 
lot que no tenéis un momento bueno; los que no ppdSs co­
mer, ni trabajar, ni v iv ir, usadU y ol curaréis radicalmeuti.
En todas las farmacias, ptas. 3,50, y de k  de Maddd, Sss 
pida, I, sutes Sácrameato. se reálkvfor c o i ^
defensor, señor Müfioz Dole.  ̂ ____|
§
En la Iglesia de San Felipe han contraído 
enlacé raairlraonÍfcl,la bella r eñorita Br.cama- 
clón Gaste jón Martínez con el Ilustrado ear- 
gento de Borbón, don José Andrade Gómez.
Fueron apadrinados oor doftaDpIores Ro­
jas Martínez y don Rafael Rojas Martínez, 
testificando, el /acto don Enrique Fiorldp 
Martínez y don Francisco Gaete Pérez.
Muchas feltoldades deseemos a los despo­
sados.
cic s Fi bciiwi *fiw itiíiiiTambién fué suspendido el pe Juan Re






Antonio García Jaramillo.—Abogado, se- 
apr ' Calafat.-«-Proeurador, señor Gas-
----------« « a w
Noticias de la noche
fSBSW
De la Provincia
La distinguida esposa de don Adolfo Qross 
Fríes, ha dado a luz felizmente una
Por tan fausto accntecímlento de familia 
damos a los señores de Gross nuestra enho­
rabuena.
§
En la parroquia de Santo Domingo se ha 
celebrado el enlace matrimonial de la bella 
señorita Socorro Ríos Montero, con él distin­
guido joven don Francisco Soto Muñoz.
Fueron padrinos la señora doña Enriqueta 
García Rodríguez y don BmUlo Blanca Gar­
cía.
Testificaron el acto don Augusto Soler 
Martínez y don Juan Vida! López
Deseamos muchas felicidades a los nuevos
esposos.
Reclamado por la autoridad judicial ha 
8 do preso en Antequera^ el vecino de Vi-
La Sa\’a de lo civil de la Audiencia de 
Granada Jha dictado sentencia en autos del 
Juzgado dfê  Santo Domingo de esta capital, 
seguidos entre don Francisco Bastida Diez 
y don Francisco Moreno Ruiz, sobre des 
haucio de una finca rústica.
La sentencia de la Sala confirma con las 
costas ia apelada, declarando haber lugar 
al desahucio entablado por el señor Bas­
tida contra don Francisco Moreno, de las 
cuentas de tierras sitas en el lugar nombra­
do «Barranco de Polanco», en término de 
Málaga.
Ha sido nombrado registrador de la uO   «mc ciíi, CI n a a uu - - —
llanucva del Rosario,José Martín Oonzálei. propiedad de Colmenar, den Roque Ber-
nalSoriano.
SOLUCIÓN
B E N E D I C T O
0EGUCERO-PGSFAT0 DE CAL, GON
C R E O S O T A L
Infalible contra la Tuborouloeis, Catarros 
orónloos, Bronquitis y DsbIHdaci gonorg!.
ím
En Vélez-Málaga ha puesto fin a su vida 
el vecino de aquella localidad, Juan Monto­
sa Gutiérrez, de Ó3 años de edad.
Para realizar su objeto ató una cuerda a 
una viga del techo de su casa, colgándose, 
y por medio de un nudo corredizo se 
ahorcó.
Supónese haya realizado tan extrema re­
solución por tener algo perturbadas sus fa­
cultades mentales y hallarse en la mayor
uilseria. , . , . .
El juzgado se personó en el lugar de la 
ocurrencia, instruyendo las diligencias de 
rigor.
Por la Audiencia de Granada ha sido 
nombrad© juez municipal suplente del.dis- 
trito de la Merced de Málaga, don Maiiuel 
Díaz Anúéifo.
PReGId, 2‘6 0  PESETAS 
Depósito: Dr. Boñédicto, Sau 
Bem^do, 41, Madrid, y de 
venta es pdsélptles íamitcias 
y droguerías.
Por este Gobierno civil, de acuerdó con 
la Comisión provincial, se ha ordenado a 
los alcaldes de Ardales e Iznate normalicen 
su situación económica e ingresen sus des­
cubiertos por contingente, pues en caso 
contrario será declarada la responsabili­
dad personal de ambos concejos.
Ha fallecido en Málaga la distinguida se• 
flora doña Matía Agullar del Pino, a quien
adornaban muy bella» cuElídades. .
. Rf^ciba nuestro más sentido pésame la -la* 
milla doliente, por tan Irreparable pérdida.
Anoche verificóse en la Iglesia parroqtdal 
de Sñií Juan, el enlace matrimonial de la be­
lla sseñorita Anita Ortigosa Galeote, con el 
estimado joven, don Manuel Cano Mwtín.
Actuaron de padrinos don Roque Gil So- 
tlanp y la señora doña Dolores Pérez de 
deano. .
Deseamos a los nuevos esposos muchas 
blenandenzes y eterna luna de miel.
En el kilómetro 8, sitio llamado «Batán 
. Nuevo», próximo a la barriada de Bobadi- 
I lia, ha ocurrido un desgraciado suceso^del 
* que resultó víctima el vecino de Cue­
vas Bajas, Juan Mora, de 30 años de edad.
Dicho individuo conducía un carro car­
gado dé pellejos de aceite, y al tratar de 
guiar las caballerías cuando atravesaba una 
curva del camino,fué alcanzado por una de 
las ruedas del vehículo, pasándole por 
encima. « , /   ̂ ,
El pobre hombre resultó muerto en el
®cto. . ■
Personado el juzgado de Antequera, or­
denó el levantamiento del cadáver.
Don José María Rus de la Calle ha soli­
citado de esta Jefatura de Minas cqarehta 
pertenencias para una de hierro denominfá- 
da «La Despreciada», sita en el paraje La 
Campiñuela, del término de Benarrabá.
Reumatismos
T m a t r o a  j r  o l n a m
P e tit  P a la ls
El programa que ofrece ai público la 
empresa de este precioso teatro no puede 
ser más completo y sugestivo. .
De ahí que el respetable corresponda ai 
esfuerzo, llenando casi a diario el teatro.
'  A n o c h e ,  después de bailar diversas dan- 
notable pareja de bailes «Hermanas 
Amirys», realizó varios ejercicios malaba- 
rísticos el artista «Anders».
A continuación otraííareja de bailas no­
tabilísima «Las Salvaggis» pusieron a prue­
ba su destreza y agilidad con sus bailes 
acrobáticos.
Seguidamente «Dorita-Silverdi», gractor 
sa pareja de bailes, realizó distintos núme­
ros que constituyeron el encanto del p ú ­
blico. . .
Por último, la hermosa y sm par estrella 
«Olimpia D'Avígny» cantó varias bonitas 
canciones, que constituyeron la nota más 
atrayente del espectáculo.
Todos los artistas gustaron mucho, reci­
biendo en premio a su labor grandes 
aplausos. ^
L a p a
La Tesorería de Hacienda de esta pro­
vincia hia declarado incursos en el primer j  
grado de apremio, a ios deudores a la mis- , 
ma por sus cuotas y multas de la contri-  ̂
bución industria!, pertenecientes a la zona |
de Málaga. . ,
Se Ies concede el plazo de cinco días 
para que abonen sus descubiertos, pues de ^ 




La Comandancia de la guardia civil 
anuncia un concurso entre propietarios de 
casas de Fuente Piedra, para arrendar una 
con destino a alojamiento de las fuerzas de 
dicho instituto en aquel pueblo.
SMíl
S u o a a o a  t o o a t a a
hay eatarro que se le resista. Gara la 
tos, bronquitis, asma y evita la tnberonloBiB. 
Tolezadisimo por los débiles estómagos.
XJn individuo llegsdo ayer de la tic- ; 
rra deí rico turrón y de las peladillaf, 
transitaba anoche por la calle de Cas- 1
De pronto surge Cn escena el mdivi- | 
Qoo que deja caer a! suelo el abultado f 
sobre, el de Alica'ite se inclina y coge í 
ei paquete; y luego aparece el otro | 
cooparticipe en ei conocido timo de v 
ios perdigones.
Se realizan las conferencias de rigor 
y el alicantino, demostrando termas ; 
inocente que una tórtola, cae en la red 
y creyendo que el paquete representa­
ba una fortuna, entrega a los caballeros f 
de industria noventa duros. ^
Quien afirmó que cada cinco mimitoi |  
hacia un tonto, supo lo que se dijo. i
íS:
G o t a ,  P i e d r a ,  C i á t i c a ,  
R e u m a t i s m o s ,  A r t r i t i s
y todas las afecciones del hígado, 
riñones, oejiga, articulaciones, 
se  cuidan coh éxito con los
Líthinés del iK Gtisfín
Con la de ¡136! funciones seguidas se 
representaron anoche en el coliseo de Ata­
razanas las obras «La Casa de los Pájaros» 
y «Ei Ascensor», que obtuvieron una in­
terpretación tan excelente como de ordina­
rio, dando lugar a que fuesen mny aplau­
didos Pepe Barranco, Manolo Arcal, María 
Alcaide y el resto del personal.
A juzgar por los favores que sigue dis­
pensando el público a tan simpáticos artis­
tas, ía temporada actual lleva trazas de en­
lazar con la venidera.
Por que ¡136! funciones son como para 
redondear a la empresa más exigente y
Bancfi Hipotecario dfi España
P réstam os am ortizab les al S poi 
ciento de in te rés anual.
E ste  E stablecim iento , hace  a  los 
p rop ie tarios de fincas rú sticas  y  u rb a ­
nas, p réstam os en m etálico reem bol- 
sables pqr anualidades calcu ladas de 
m anera  que el cap ital recibido quede 
am ortizado en u n  periodo de cinco a  
cincuenta años a  v o lu n tad  del petieio- 
nario .
P a ra  m ás an tecedentes, d irig irse  a l 
rep resen tan te  en M álaga y  su  p ro v in ­
cia, don E n riq u e  C astañeda. C alle  del
Ayer fueron detenidos jos rateros 
José Navas Fllpo, José Salid© Ballo- 
my (>) «Tatachln», Francisco Carras? 
co Yuste (*) «Quirri» y Antonio Cobói 
Rodríguez.
Basta disolver en un litro de 
agua un paquete, para obtener  
en e l a c to  la m ejo r  agu a  
mineral, efíca^ y económ ica.
1t20 Ptdt, la caja da 12 paqutle», DepMiterie 6ni«o para Etvaia t 
PALMAU OUVERES. K P«mo de la ladu,tris. BARCELONA
B m um E D ñ  POBLICA
DE LA —
s o c i E B ñ Q  E e m m é m m tk
Ú9 Amigos del Palo
Plana de Ia 0anatl|tial6nndm r%
Abierta de onoo a tres da la farda y da 
nuava da k  noaba.
D « l « | M l ó n  d «  N a o t o a d a
Por dUerentes conceptea Ingresaren r a  
en Cita f  eaorerla de Haden*!, 81.514 
peaataa. , ' ■
Ayer conatKnyó en InTeaorerfa Hk I€b« 
da nn depósito de 35278 pesetas don Fran­
cisco Molina Rotado, para responder a ja  
reclamación sobre la contrata del reparto de 
especies no tarlfadas del año 1917, impuesta 
por el Ayuntamiento de Colmenar. M i
El ingeniero jefe de montes comunica■“ *«Hjie tsrn cio uc - .j.
señor Delegado de Hacienda haber siao
aprobada y adjudicada la subasta de aprq^ 
vecharalento de espartos de los montes deno- 
minados «Sierra de Aguas» y «Jarales», délos ; 
propios del pueblo de Oasaraboncla, a favoo , 
de don Francisco RuIz Fernández.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los repartos dq 
riqueza rústica y urbana de lo» pueblos de 
VUlanuéva d«l Rosarlo, Cuevas de San Mar  ̂
eos y Mollina.
::.'-!íSKr
Por el ministerio de la Guerra han sido
acordados los siguientes retiros;
Don José Martínez Malde, sargento de ca­
rabineros, 100 pesetas.
Ramón Santos Pabón, carabinero, 38 08 
pesetas.
Modesto Baflales Martínez, guardia civil, 
8106 pesetas.
.¿■mi
La Dirección genora! de la Deuda y Clases 
pasivas ha eoncecUdo las siguientes pensto- ‘ 
ñet;
Den Esteban Platero Montoya y doña M|? 
randa R’balla Pastor, padres del cabo Lpt 
renzo, 273T5 peseta». , , , «
Doña Dolares Gutiérrez Pacheco, huérfaat 
del primer teniente don José Gutiérrez Sán* 
chez, 470 pesetas. . .
Doña Isidora Ayuso Oarrafi viuda d e l^ -  
pítán don Pablo Herrén Oaraaresa, 625 petq- 
tat. -  ■í'4:
Ayer diferentes tom.fué pagada, por „
ceptos, en la Tesoreiia de Hacienda, la s n n |.
de 3 960'23 peseta*'
■ O T A S  D E  M A R IH Á
I s  probable el buen tiempo por nuestri
costas del Mediten áneo.
En la mañana de ayer zarpó de nueskl^ 
puerto el cañonero «Don Alvaro de Bazán*»»
Procedente de Barcelona fondeó ayer enl 
este puerto el trasatlántico «Buenos Aíres» <
A ^ r u n t a d í l a n t o
g«oam d«ol6 ii flol sipblti>l«
Día 26 de Marzo de
daprnrm m
1918
Matadero . . • «
Idem del Palo . • 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatlnos . 
Suburbanos . * * 
Poniente . . » . 
Churriana- * • . 
Cártama . . • •
Bttárez. . » • .
Morales . • • •
Levante . » • *
Capuchinos , « . 
ferrocarril . » . 
Zamarrilla. < • . 
Palo. • • I • I
Aduana . ■ * ■ 
Muelle^ . . • .











B b r w u l a  d a  |MUM« 
d a  in iT
Itaparlal. . . • • • 
Soyaux > • • > • > 
Cuartas. . . . . .
RACIMALBB
Imperial.. • • • • • 
ittperUd hajo * * • * 
Royauz y . * • t • 
Rayqiia bajo . . • • 
Oaartas . . .
Cuartas bajas. * * • 
Quintas. . 1 * 1 1  













Me or corriente bajo<
Lechos corrientes . . •
GBAHOS
Revlsos * I . . . .  *
Medio reviso • i i * •
Aseado . • » • * r *
Corrientes I . * • * «
Iscombro . I « I I •
ALMENDRA 
Rn la plaza de Alicante continúan reallzá^ 
dose opere clones de compra-venta de e s ta : 
rico fruto con relación a la» demanda» de tos, 
mercados consumidores, manteniéndose pW 
ahora los precios cotizados últimamente, 
mes. ¿v^ ■.
Las existencias en almacenes son aun bSf* 
tante regulares.
En Felanitx (Baleare») permaneceéstíídoj;^. 
nado el precio del almendrón» cotlzándOToqH' 
70 pesetas tos 42'37 kilos, con escasa 
ción en las ventas.
* «
En Baus, los bruscos’csmbtos de teftfi^^í
"timos dto» do ■tura, registrados durante los últi os dtó» dft; 
la finida semana, han causado daños de con* 
sideración a los almendrales de varias Mrtt- 
das de dicho término municipal, helanqo k  
mayor parte de los almendrales. ..
El mercado se ha animado algo condes e y  
barques recién efectuados por Tatwgqi^ 
pero los precios sfgúen flojos,/'efecto 
abundancia de existencia y ser muy avanza*; 
da la temporada. . * \  ^
Los escasos ajustes recién éfectuadoe^- 
han pagado como sigue: mollares en_cá2í®r í- , 
ra, alrededor de 48 pesetas saco de 4# 
los» Esperanza L% 15 25 Id. cuartera!
11'75 Id. En grano, largue 0, TOS y 10  ̂
tas el quintal de 4r60 kilo», Esperan» 
mera, a 86 id. 2.*, a 76 id.
En Máiega se cotizan: la larga.: 
87‘59 pesetas la arroba, y la corta 
22 50 pesstas arroba.
E a g m o t á o u l d d , .
TEATRO PBTIT PALAIS
Todas las noches dos grandes f 
varietés.
Butaca, ThOptas.; Paraiso, 0'30. 
TEATRO LARA
l e u T u m o i i i  p & m u m
En Intequera fué Inaugurado porla Inspec; 
rora femenina» señorita Slnforosa VallejOi m 
■ * el acto muy bri­
sas cuantas gestiones se híclerrn para mon­
tar locales-escuelas donde Instalar las de 
calle Salitre. ______________ _iMMMMMBMBBSBaBWSBWaiSMS«W»USW>»Si
Oompaflia cómfco-dramátlcu 
los señorea Arcal y Barranco,
Fundón para hoy: .
(Noche) A la» ocho: «La Casa pe b 
ros» y «Los dos golfos». :  ̂ '
Bufacs con emruda» 1‘00 ptas^fimwm
Bl mejor de _Málaga
___I, (junto I ‘
dóu centínua
-Ali
Haes, (júnte al Eance deJSspiffiBÉ^ deSafSdélaTiaéf
estrenos. Loa Domingos y días t e s t l ^  
alón continua de 8 de laiarde a Ifi
Ait nrImiirB enaefisnzn CO-
Compro
b&randa con viage como para nna escalera. 
Plaza Alhóndiga. 9. múncipalí de once y
che*
Butaca, 0'30 céntlmoii 
Media geaetal, 0*10.
